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AppNĴ pACIÓN V TAÛEBlBt 
MÁRTIRES, 10 :y 12
T E L É P o m u m B R O í s a .
Sáhaéto 9  de Septiem bre X9£l
M s in e ; |á  di® Pé|<£^e íS»-»«T@iéfen®,. 300:
Repíeaeníante de los suíomóvUes «STAR», económicos, silenciosos y fuertes, ---átocks de Ñeumpicos C o n tln e iit^ l y Dunlóp.-^Re** 
presentsníe de lüs Neumáticos PA LM ER.—Repgraeioíies y Viííeahizlíción.
obteKidDs COSI e! uso dej Agua Venecía qiie no habrá qüíen pueda afJrmár qué los cabellos é^án líefiidos, f ’fedo 3 pesetas frasco,
F e to  Valte; don Lufa PoHez, Nogate y Víca7«fl!Í¿í I jo r d e  S r e s  Rab y S r í a T s .  é l a r j^ G ^ d a  ^
Esta Bgúa maravillosa absolutamente inofensiva tiene ía propiedad de volver progresivameníe á ios ca 
beliós y  la barba sus colores naturales; castaño claro, castaño oscuro ó negro, no mafíchá- ei cutis nlr.ehsucia 
la ropa, cura ía caspa, y evita la calda del cabello.  ̂ '
No contieno nitrato de plata y puede ussrse con las manos. v^niíe.
de venta dón Federico Endso, don José Peíáez Bermddez, 4bn Blás Eóp^z, don Sixto Glraenez, don
£i F0 fti Milspeii
La Fábrica de Mosélco hidráulicos Éás antigua 
do Andalucía y de mayor espér^dáii 
=  D E =
Batdbéas dé alfo y bajó relieve para'OHiáiijenta  ̂
dón, Imitaciones á mármoles. >
Fabricación de toda clase de objeto de piedra 
artificial y granlfo.
Se recomienda ai público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitacionéa hechas 
por algunos fabricantes, ios cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Eíppéición: Marqués de Larios, 12.
Fábrica: Puerto. 2.—MaLAQAí
ÉafaiÉtMáMaÉailr
Conocen nuestros lectores cuanto hemos 
publicado con relación al asunto de proveer 
la Diputación Provincia! de muelles, ropas, 
vajilla, utensilios y  enseres de todo uso do 
méstico la casa particular déí Gobernador 
clvn.
Como E l Diario Malagüeño., órgano 
oficioso del señor Sanmartín, aseguró ro­
tundamente ̂ ^ue las Diputaciones Provin­
ciales éstábán Obligadas‘á poner caSa, con 
todos,sus m enesteres, á esos funcionarios 
que’ el Qobférno envía á las provincias, 
«sin más que lo puesto y'eorrio aves de pa- 
so>, y nosotros replicamos que nada de 
eso era cierto, prometiendo, para probarlo, 
exhumar alguna disposición legal que p re ­
ceptuaba todo lo contrario, hoy vamos á 
cumplir dicha promesa,, oqfífendn d=»; moi 
nifíesto de un móqói ínnegaDle y palmario, 
que las Dipumciónes Provinciales no tienen 
tal obllgadón y que los Gobernadores que, 
cual él señor Sanmartín, piden muebles,
B a n d e r a s  n a c io n a ie s
T a tle r  de  velam efi p a r a  bugtiea
de Antonio García Morales, Paseo de la Farola
Se confeccionan toda clase de banderas pa*"!* buquesde guerra y mercantes.
B a l n e a r i o  l e  f  o í o x
É tan n u tia l neondo y  mdfio-actívo*—(P ro v in c ia  de USúlnyatt 
Cura las enfermedades de íes, vías • respiralotias. *^ — -̂— -  Especial para los catarros
No se admiten enfermos de tisis ó tiíberculosos
Pídanse folletos4e los bafíoa, á su propfétai^ don Manuel del Ría Cómitre, en Tolox-Tem- 
peradas oficjalés:.Del 1,0 de Mayo al 30 dé Júifio y de í.® de Septiembre ál 31 de Octubre.— 
Se recomienda la fonda del campo, por higiene y por la proximidad al Balneario y por su nueva 
capilla públicas además de la mesa redonda, hay mesit|0 separadas, á^predos convencionales
provhicia, y cómo á ésta pertehecíarí ios 
muebles y  efectos que Con fondos de la 
misma se  hablan adquirido para la casa ha­
bitación del Gobernador, es indudable que 
la Comisión Provincial, usando de las atri­
buciones que le confiere el caso 3.® del ar­
tículo 98 para resolver con carácter de in­
terinidad los asuntos encomendados á la 
Diputación, pudo legalmente dictar las me­
didas qué estimó necesarias para la  eon- 
servación de unos énserés que forman par­
te del caudal provincial.
Esto en cuanto a l  inventario para con­
servar dichos efectos y qaerno se extravia­
sen.
Véase ahoray en cuáñto á adquirir mue­
bles y  efectos para ía caáa del G oberna­
dor:
«Tenia también competencia la Diputa­
ción y la Comisión en su nombre, para re­
sol ver qué én ló süéésfvo /fo se aaquirian 
con fondos de la  pxóvíncía determinados
Cóihó eri átí úlHiho víájé por Bupáña, Mi. Ba­
rreré de París piensa cdféfcer un Veñdá|e gratis á 
loados primeros pobres que se presente» eldia 
de;sa llegada á cada población y provistos, dé un
Como nuestros lectores podrán ver eu laln» 
formación genera!, la Sdeiédadí^/^fe de Tmpri\ 
mirt ha acordado declararse desde hoy en 
huelga, para realizar un seto de solidaridad 
con las; demás sociedades obreras, por cuyo 
motivo desde maDíana no'sé flubllcarán los pe­
riódicos en que los cajistas perte.’íecéa á 
Asociación,
Esta actitud de los tipógrafos, por ló que se 
refiere á El Popular, no representa désave- 
nenq?^ de hlnghna clase cón la Propiedad déí 
pelbdíco; obedece tinicamsinte, como dejamos 
consignado, al acuerdo adoptado por dicha So­
ciedad, á la cual pertenecen nuestros opera­
rios, da cooperar a! movimiento huelguista djS 
las demás sociedades..
reg re^ r de! Gementerío de San Miguel unos 
tresciénips hueíguistas que habían, asistido al 
sepelio dél cadáver de un compañero de la só 
ciedad de Metalúrgicos, ericgnírárónse en el 
sitio conocido*por Puente'Qíléílís, Un trañViá 
^que conducía un esquirol.
Lds huelguistas recriminaron al cobrador y al 
conductor de dicho tranvía, los cuales replica­
ron, tomando el incidente graves caracteres, y  
una pareja de te gñar^ía civil intervino muy 
afortunamente, por lo cual de evitó una nueva 
complicación al conflicto obrtró.
lia  citada páreja disolvió el grupo y ordenó 
á los del tranvía. coaISnuaran su marcha y se 
alejaran de aq!íelles;1ttgare.8.
Los arrumbaiorés
A las di#z de la mañana, se reunieron en su 
local sociatlos obreros de te sociedad de arrum­
badores M Combate.
Presidió José Domenech y asistieron numa- 
rosos huelguistas.
Leyóse, primeramente, ua oficio de te socie
A.I, pues. h,eta:q» el confito  ,e  eotaclo.=|'|“
ne, que esperamos sea muy pronto, nos vemos 
obligados á interrumpir te diaria comunicádón
certificado de pobreza firmado por el alcalde i con nuestros abonados y con el público, 
conatitudonal. E! VENDAJE BARRERE paten-| Deseamos qúe tes autoridades tengan tacto
tado en Francia y España es el único aparato elá8-f__„_ ___
ticoadoptadb por el ejército francés, el máé suave' solucío.iar rápidamente y bien esta anor- 
y da más resistencia, é! Mico qué en el ifiísmo  ̂malidad en que se halla Málaga. 
acto reduce las KerUids, laS más rebeldes y niás 
desarr&fiadas.' -
dad de agricuitores, pidiendo apHdafidad para
enseres pata íaxit^áer té á a  háplta^^ déi ines 15 de iseptiembre.
No confundirle con otros aparatos elásticos con 
ó sjn pelotas neumáticas,y vendido» con promesa 
dexuraefón, síenda así que la Hernia no se cura 
más que con la. operación.
Asegurando una contención perfecta sin pelota 
especial, el VENDAJE BARRÉH!E permite pres­
cindir de, iá operación con tan büéhós resultados 
qué pcír ésta razón eS áülicUado pót tedo": el uni­
verso, siendo aplicado diariamente en,80, sucursa­
les,-délas cuales siete corresponden Ó España.
Mr. Barrére estará de paspen Máléga, Suctir- 
sa'l, 74 callé de tórrljos, los días jueves,'14 y viér-
Gobetíiádof » por qué no figurando ésta 
atenciórimXxQ \aá que, según el artículo 
115, deben ser cubiertas con el presupues­
t a d  W lu n la í^ l é G o f ^ í id ó ^
io r  de ñacéríó, ■ cúando lo emirne mnvé- 
H/anfa...» «Así sé resuelve. Real orden dé 
28 de Mayo de Gaceta de 8 de
Junio.» ,
Esta es la legalidad vigente en el apunto 
de que estamos tratando.
*
Granada’, Sucursal, Plaza San Gil, núm. 10, los 
días sábado 10; Domingo 17 y lunes 18 de Sep­
tiembre,* , =
JmponenteVamenazador, el Gonfücío surgido 
con. la huelga ds tes, trabajadpréa del muelle, 
.hatomado,otra nueva fase y  oíros distintos 
, derroteros, que no son precisamente los de ia 
solución qué se hace, precisa.
titúd en que se hablan colocado los obreros y 
capataces da estiva y embarque, la iníransi- 
genda de los arrumbadores ha echado por 
tierra.íodas aquellas esperanzas y todo el tra­
bajo improbo y digno del mayor elogio del
Hicieron despaés uso de la palabra los obre­
ros Benítez, Torremocha, Vida! y Sánchez.
Dijeron que había algunos capataces que ais- 
tedaraente hrmarten sus proposldones, y pro­
pusieron que por la comisión de huelga se ex­
plorara la voluntad de dichos capataces para 
ver sir estando ellos conformes arrastraban á 
sus compañeros y se buscaba una solución al 
conflicto.
Se acordó, por unanimidad, que la comisión 
de huelga visite á los patronos capataces de 
barqueros y embarqué, á fin de proponerles los 
admitan á trabsjar en las miomas condiciones 
que han sido aprobadas en la Cámara de Go- 
mercío para ei trabajo de dichas compañías d
solidaridad con ios trabajadores del muelle* 
La reunión terminó tes cuatro de te tarde.
Otra reunión
A tea tres y cuarto de fa tarde se reunieron 
ios obreros metalürglcós, bajo ia presidencia 
de Antonio Bamas.
Cambiáronse impresiones sobre el estado 
actual de la huelga.
Acordóse no entraran Ips talleres hasta que 
quede soluclónádá’tó huelga dei muelle.
Una conferencia
En el despacho del Gobernador civil; celé- - 
braron por la tarde una conferencia el señor 
Sanmartín, el alcalde señor Aíbétí y el presi- 
(fé'ntB de la Cámara de Comercio señor Alva« 
rez Net.
Este dtó cuenta de ias negociaciones hechas 
para el arregio del cohfiicío, tes cuales no die­
ron resultado satisfactorio.
La conferencia fué extensa y en ella cam­
biáronse impresiones acerca de te actitud en 
que se han colocado obreros y patronos.
El Gobernador y los obreros
A las cuatro de la tarde visitó al Goberna­
dor civil una comisión de obreros de las tres 
sociedades en huelga, quienes le pidieron in- - 
tervlniera en el asunto y realizara las gestio­
nes necesarias cerca de los patronos arrumba­
dores para buscar al conflicto una solución.
Parece ser que entré los mismos obreros, se 
demostró cierta diferencia de criterio, sobre 
te fórmula de arreglo de esíivadores y barque­
ros, que ha sido más fácil de encontrar á cau­
sa de ser más modestás sús pretensiones.
E l señor Sanmartín nos dijo que para hoy á, 
las nueve de la mañana citaría en su despache
e m b ^ u é y S ü ^ r e h  v t e t e W ® ^cía da sus patronos, que hace imposible una ttefan con dicha autoridad y con el presidente 
trsnsación ’ | de te Cámara de Comercio y el alcalde, las
É! obrero Benítez propone Ip celebradén d e ! Y tarifas, á fin da solucionar en bre- 
un mitin de protesta, para pedir á los pó^der ékl ^^‘ , , , ' .
públicos el envío de un delegado Regional a! | conferencia se celebrará*
objetó de que estudie sobre el terreno é! ac-1 M  obreros y sj no se llega á un.
^llUgl^onflictQ obretg, deparando respóasabili-, acuerdo, se celebrará otra ultima conferencia;
Ayer mañana á las once
___ comisiones'de ambas partes litigantes,
die~ÍÍAtOS(J^ÍTO(f "I L o s^^ñ d íen fss  dé üUramarinos y colonia^ 
fué détenidq un es- ̂  que pertenecen á ia sociedad Unión Indus-
quirol, a uiBtauGia \x<n o\ik.í\> “''.''•''“I;'* 1 fm-He
Hércules, Manuel Rámlrez, por consecuenója
á insíaneia dél sOció de la sociedad ¡
ropas y utensilios para su casa cometen un j m .   ̂ l a vinda" áel marino Antonio Sánchez,
's e “ x-*de m e  t S t o f ^  ‘ * Moya, como mediadores en el conflictocedeq, cual ha hecho te  deM ál^^^ que estamos iraianüo. llanta Antonia Rubio, reside en, Cartagena obrero,, ha frscssado, d virtud de ésa mis
ceden recargando cou ^  _ ly , según referencias, se halla en situación íi^a iníransigencia.
tos voluntarios, en perjuicio de los pueblos f ¿Tendremos, para que te opinión publica
agobiados con el Contingente. f se de exacta cuenta de este asunto, que ‘ r l  po pu la r  abre una suscripción para
No se Babrá olvidado^ que para proveer [agregar nada más á lo q u e  hemos escrito ja viuda déí desgraciado marino, 
de muebles y  efectos domésticos la^casa t gn días anteriores y  á lo que taxativamen- donativos se recibirán en este re- 
del actual Gobernador civil, gastó la Dlpu- ge preceptúa en la disposición legal que ¡ ¿acción
taclón más de; cinco mil seiscientas pesetas, dejamos extractada? ! No sé ............ ...... ........-
y que después se  han seguido pasando fac- j Creemos que no. Queda demostrado q u e l, «os entreguen
trial celebraron una reunión á las cinco de la
Se leyó un B. L. M. del Gobernador civilI Conejo de conciilapón y de ía Cámara de Co-^ ¿g haber su8ír.aido ei primero un par de zapa- ¡ «r^sTaenta oara ía reunión que se h»
- tos, de un .fardo, que el esquirol éstaba des-] m i í
cargando.
La conducía del obrero Ramírez, al denun*
l  uu» »oisc»v.. . iciar te hazaña realizada por e! citado ;esqulrol, | _
I dé celebrar esta terde en el despacho de dicha; 
¡auíófldad.
Se acordó esperar hasta el domingo ja soten
; ra señor Alvarez Net, se estrellapn arite la | ron éonócimíento "del hecho.
turas y notas de nuevos, utensilios y ense-j ^i Gobernador civil no tiene derecho á pe 
res para que continuara pagando la indica-, ¿jr ¿ ja Diputación, ni por oficio, como lo
Pesetas
da Corporación, como ocurVió .con el 
mo oficio-petición del señor Sanjnártiñ, cu­
yo importe se acordó abonar en Comisión 
Provincial, con la protesta y  el votó en con­
tra del diputado republicano Director de es­
te periódico.
Por si acaso el Gobernador tiene prepa­
rada ó en cartera otra nota de muebles, ro­
pas ó enseres, ahora que va á comenzar el 
Invierno, para pasárla á  la piputaclóñ, 
creemos oportuno—ádémás 4 e  hacerlo por 
las razones antes Indicadas,—-insertar, pa­
raconocimiento del público, los textos le­
gales que hablamos ofrecido, en prueba de 
la razón y de la justicia con . 
oponiéndonos á estos abüsos é Ilegalida­
des, censurándolos cual es nuestro deber, 
como defensores de la moralidad admlhis- 
trativá y  lós intereses púbílcós*
Ahora atienda la opinión, á Ver si esto 
tiene vuelta de hoja y se puede negar*
iha hecho, ñi de ninguna manera, muebles, 
ni vajilla, ni camas, lif ropás, ni efectos ■ de 
clase alguna para su casa, y qué la Dipu­
tación Provincial, por sí, y por facultad de 
su exclusiva competencia, puede negarse á 
tales peticiones y á excluir ese gasto volun­
tario de sus presupuestos, cuando lo tenga 
por conveniente. *
Es de esperar que ya no volverá e l  se­
ñor Sanmartín, ni ninguno otro. G obernador 
civil que le suceda en el cargo, á acudir con 
tales peticiones á la Diputación.
Ahora lo que esta Corporación debe ha­
cer, es acordar que se forme inmediata- 
 que .venimos mente un inventario de todos lós muebles,
enseres y  efectos que haya en el Gobierno 
Civil propiedad de la Diputación y adquiri­
dos con fondos provinciales, y encargar de 
su custodia, como también se  dispone en 
la* real orden que hemos copiado, á  un fun­
cionarlo dependiérite, dé la  hac ien-
do que cese eri tál.encárlo  üh conserje, por­
tero ó cocinero del Gobierno civil, que es 
el que haste'ahora, según tenemos enten-! 
dido, desempeña ésa misión que no es le-; 
galmente de su iricumbencia, por no depen-| 
der de ía Diputación Provincia!, á  quien ex- 
elusivamente compete custodiar y  conser-1 
var loVbiénes d é  te provincia ádquiridósl 
con fondos-de la misma. .
Y ahora vénganos el órgano oficioso del 
Gobernador cl.vil hablando de derechos de | 
éste para que ía Diputación pague muebles i 
y efectos domésticos. |
Jurisprudencia administrativa. Resolucio­
nes ministeriaies.
»Gobierno y  admjríistración de tes pro­
vincias.—(Z)oc//'/ri« sobré f¿lealtades d.e 
las Diptttaciófies, —Mobiliario fú tile s  de 
la casa^deí 'GobernádoK—R̂ aX orden de 
28 de Mayo de 1889, establedéndo que está 
en las facultades de la Diputación Provin­
cial, exigir inventario para la entrega de los 
efectos destinados al servido del G ober­
nador y  desentenderse dé lá  obligación 
de reponerlos en todo ó en partea...
He aquí ahora el extracto de te resolu­
ción:
«La Comisión Provincial de Cácerés, én 
funciones de Diputación, acordó que el riio- 
biliario y  demás efectos de la casa destina­
da á tai autoridad (al Gobernador) fuesen 
entregados bajo inventario , en lo sucesivo; 
que se adquiriese con fondos provinciales 
el mobiliario déstinado á ella, y qué no se  
repusieran por cuenta 4.e los mismos fon- < 
dos los demás efectos, como ropas de cá‘ 
maymesa éte. Wi. Gobernador suspendió 
el acuerdo, por considerarlo depresivo pa­
ra su autoridad, y  apelada por 1a Comisión 
ProvinciaUa providencia de suspénsión, se 
pasó el expediente al Consejo de Es­
tado.» ‘
He aquí el dictamen de su Secejóririó 
Gobernación y Fomento: I
«Erttre las facultades que, según el artí- ! 
lo 74 de te Ley Provincial ebrresponden, | 
exclusivamente á Jja Diputación, se halla t e l  
de custodiar y conservar los bíéties -d e  la j
Gitoiea Éosso
Suma anterior, 
Don Manuel Cholyi. . . .
» Manuel Alarcún. . . 
3> Jaime Roca Pérez. . .
¿ Enrique Bomborili. . .
» José Doncetrét. . . . 
» Antonio Vlde. . . * 
Mánel R. Sucino. • • 
JoséSerrat. * . • • 
Rafael Romero. . . . 
Manuel BQtella. . . .  . 
Manuel Acosta. . . . 
Miguel Sellés. . . . 
José Fernández., . . 
Manuel Moreno . . . 
Indalecio Martes, . . 
Miguel Mayó. . * . 
Fráncjsco Martín. , . 
Ramón B ugo. . . . 
José Martínez. . , .
Férnando Jiménez. , . 
Antonio^ Díaz. . . . 
Pedro Guerrero. . . 
Francisco Cómitre. , . 
Manuel M óteuo. , . 
Frsnciscó López, , .
LüÍ.3 Botella...................
Tomás Caney. . . . 
FranciscQ Serrano. , . 
José Gáílardo. . . .
Antonio Büñalón. . . 
Javier Fernández, . .
Antonio Floras. . . < 
Plácido Leiva. . . ■ 
Manuel Salado. . . 
Manuel Martínez. . , 
Rafael Saravia. . . 
Francisco S o le r.. . ,. 
Antonio Andrade. . 
Alonso González. .
Q‘25i
gestiones dé‘.hay, declararse eri huelga desde
terquedad de unos y otros y el conflíctaquedó, r^Erím ^rirdei’hurto quedó''detenido e la pre-1 la v á S d a s '
pues, sin soliicionar, temando cad | vez más te* ¡ vención dé te Aduana, ‘ nochfá tes nuévl se rlune la j S  di-
cremento y amenazando con crear á Málaga una I gj guceso fué én extremo comentadísimo, j noche á as nueve se reun̂ ^̂  ̂
8iíuación.dif|cilislnia y unos perjuicios de enor.|po“ }acomi^^^^^  ̂ puedan merecer algunos lectiva Para darle á conocer el reŝ ^̂ ^̂  ̂
me importancia, sobre todo én la actual época | queen suStltudón dO M  h u e W
de vendeja, ^  „ itas están hoy dedicado en las faenas mariíl^ í apmeterae a m sanción aennuiva u .
Los obfeíQs arrumbadores, después de _ ss|Hr, ¿gj puerto. -
Unión Gremial278'65 ■ anteanoche de la Cámara de Comercio donde I efectuaron lá infruCtuosá conferencia á que a!ü-





































ron. en su domicilio social, dando cuenta la co 
misión dé huelga á süs compañeros, del resúlta
Criadores 
leche.
de ganado y abastecedores de
r d e t e c o l r e n c i a  e n ^  Esta Asociación patronal, en sesión celebra
lo» da por su directorio ayer, con acultades con
mayor
cordura y Sensatéz y recabar el apoyo de te ­
das las sodedas óbréras coníitüidás y de de- 
péndiéntes de comercio.
Todo igual
A consecuencia del fracaso de las negocla- 
cíonés éntre capataces y obreros arrumpadp- 
res, él conflicto volvió á su primitivo estádo.
Desde bién temprano notóse pór |ás cálles y 
en eí muelle, 1a misma animación que da cos­
tumbre.
’ Como diá festivo, el movimiento en e! puer­
to fué menos importante que en dias anterior^^* 
¿e reuHzaron operaciones de Carga y descar­
ga en íos hacpizñ A. Lázaro, Cabo Nao, * Aii' 
cona, Cabo Páez, Serra, . Warrazze, Cár> 
men Duro, Campeador y Poltüii 
;En dichas faenas fueron empleados 384 es- 
quirols,
\ En diferentes puntos se hallaban apostados 
númeroaos guardias civiles de infantería.
•Algunas parejas de cabaileria patrullaban 
también por los jnueües, extremándose la vigi­
lancia en los sitios dohde se reálizabañ las ope- 
rácionés de carga y descarga.
El servicio de tranvías
Por ser día de riebta, e í servicio de tranvías
rotas todas ías negoclacionéa, á pesar de los j “p d i t í m a  A S b te a  hfadoM^^^^^ buenos oficios de la Cámar’a de Comercio. | cedidas en la ultima AaamDlea, na aqop^aa
Se asordó contliraar la haete» c»» U la Inexplicable peral.ten-
d a  en un estado como el actual, creado por in­
transigencias Ó erróneas ínterpretadunéa del 
sentimiento y tei aspiraciones de los obreros y
más
con
ofrecer su incondldona! concurso para la 
inmediata solución del conflicto.
2. ® Aplaudir te cordura y ‘ el acierto 
que tes clases obreras se han conducido en sus 
résoluciühes y  actitudes de buéñ orden y * de 
cultura, dignas de imitar y de ser muy teñidas 
en tüerií.í por‘nuestras autoridades y
3. ® Se acordó'bfidar al señor Gobernador, 
según se esíeblece en te vigente ley dé huel­
gas, 1a determinación de este gremio de sus­
pender sus operaciones transcurridos los cinco 
días de precepto y póf tiempo indefinido,hasta 
1a terminación da ia huelga actual.
bleá extraórdinária que ha de celebrarse tria- 
ñána domingo á  las tres de ia tarde.
Los de ''Hércules,
A las cuatro y media de la tarde, se reunie­
ron los obreros de la sociedad Hércules, pre- 
aládos por José Rodríguez.
Sé leyó un oficio de la sociedad da obreros; 
del muelle Lq Esperanza, amnclmóo qúe has­
ta que 1a huelga sé  solucione, no descargarán 
tea mercancías qne propéden de Málaga.
La rennión terminó á las cinco y media.
Los. tipógrafos, hoy
La de hierros y rpetaks.
Los obreros de |a sociedad de metalúrgicos 
continuaron en huelga, persistiendo en no.acu­
dir'al trabajo, hasta qué lo hagan los obreros 
delmueúe.
Casi todas tes fábricas y talleres estuvieron 
paralizados, exceptuando la fábrica La gspfe' 
tanza, en la cual trabajaban cincuenta opera­
rlos no asociados.
En la de tos señores Martes y Compañía,
Desde hoy van á la huelga los tipógrafos de 
la sociedad Él Arte de Imprimir y sus simt* 
/ares, dé corifqrmidadl con lo acordado en la 
noche dsl júevqs d(linip.  ̂ ■
Anoche se reunieron en su local social los. 
obreros tipógrafos, nombrando varias cómisio- 
nés de'hueiga para iaspéccióriar á‘ ios pbréros- 
asoptedos, que serán expulsados én cásó de 
trabajar, á pesar d,el ácuerdo. ,
Consecuencia de la huelga
Por cartas recibidas en Málaga, se sabe que 
en ios puertos de Cádiz, SevHla y Almería, se 
encuentran varios vapores de los que han car­
gado ipercancías en esta, sin poder descargar; 
por negarse los obreros de los puertos citados 
á efectuar Ib.
No hay molestias
E N F E R M E 0 A D ^ E S  C R Ó N I C A S  
Se rechazan tos (ncurcbles, se tléno una sema­
na en estudio á los dudbsos. Se curan todos los 
que se asisten, pues apenas se registra algún ca­
so liégátiv'ov ........
H0R4 DE CONSULTA: A LAS 4 SOLAMENTE
fué aumentado con dos coches más de los que] 
circularon los dias anteriores,los cuales p̂résíá- 
ron eí servicio de k)3 baños.
En total prestaron servido en tes diferentes 
lineas |de la capital 16 tranvías, en los que 
trabajaron 32 individuos que no pertenecen á 
la sociedad La improvisada.
En cada coche viajaba una pareja de la 
guardia civil y además tes paradas y algunos 
puntos de la linea, fueron vigilados por fuer­
zas de dicho cuerpo, para evitar se llevarán á 
cabo coacciones ni destrozos en las Iteeag.
trabajaron treinta individuos que no pertene-
Água purgativa natural, bien tolerada por 
na estómagos más delicados.
De venta en todaa las fat'inacíaa de España
JIuweiltEadI il@puS3Ís®si3i$B
Por disposición del señor Presidente, ruego 
á Iqs señbi'és socios se sirvan asistir á la Junta 
general ordinaria que habrá de celebrarse el 
día 10 del actual á tes 2 de la tarde para des­
pachar la orden del día y tratar asuntos de in- 
teré8.-~El Secretarloj Gantes,
Es un purgan|e teolensivo que no tleqe rival.
Eí agua de la Salad de Lanjarón conviene á todo 
’ el que por su profesión lleva vida sedentaria y 
i por falta de ejercicio no hace dé un modo com­
pleto la digésÚón.-'Molina Larlo I!,
cían á te  sociedad. ’
En la fábrica del señor Trigueros comenza­
ron las operaciones de encender las calderas á 
la hora de costumbre, pero cuando llegó Já de 
empezar lostrabajos, ninguno de los obreros 
de 1a fábrica, cuyo número asciende á Í50, 
acudieron á te faena, apesar de no estar aso­
ciados éntre dichbs obreros más qué urioa tres 
ó cuatro,
Los
Hemos recibido una carta firmada por varios 
obreros de te Compañía Inglesa de electricidad 
negando existieran las molestias entre los ope­
rarios de aquella fábrica y el malestar á que 
ayer aludimos.
Dicen dichos obreros en su epístola, que 
nunca se han registrado Incidéntes ni desave- 
nlencias éntre los obreros de la fábrica y sus 
jefes.
Además dicen que no están asociados ni 
piensan en ello.
Los tranviarios
///, I A las tres déla farde se reunieron en £ ’/F ií-
H eu n iÓ n  d ^  ^apatéTO S \ ro ¿/a í4«í/«///<?/í?, ios obreros de la Sociedad 
A las diez de la mañana sa reunieron en m \Élf PQ(vemr en el frabájh, 
domidiio social los obreros detes-Dciedád de i ’ Presidió Sebastián Navas y asistieron 230 
zapateros, bajo la presidencia de José Garrido.;! huelguistas.
Cambiáronse Impresiones sobre el curso del Hicieron uso de la palabra los obreros Juan 
la huelga y se acordó continuar en el paro J  Mancebo y Juan Díaz, quienes aconsejaron;-á 
hasta tanto se solucione el conflicto iniciado |  sus compañeros qué aconsejen á sus mujeres y
por los obreros del muelle y ocupen el trabajo 
éstos y ,todos los de otras sociedades que han 
holgado por soildarldad con aquéllos, 
reunión terminó á las once y cuarto.
Un incidente
A tes diez menos cuarto de la mañana, al
casas
casas
á sus hermanas que presten servicios en 
particulares á que no ácudúri á dichais 
secundando el paro.
Se acordó hacer gestiones acerca de ¡os 
empleados de las fábricas de gas y luz eléctri­
ca y de los de la Empresa de Aguas de Torre- 
molinos, para que secunden el moyiniiento por
En su domicilio social, situado en ia calle de; 
Cilla, celebró anoche á las diez sesión la so? 
dedád de empleados de tranvías La Imprgvi* 
sada.
Presidió José Morón y se acordó acudir á la 
reunión que sé celebrará hoy por la mgñana en 
el domicilio de te sociedad da arrumbadores, á. 
la cual ssiatirán las directivas de las socieda­
des en Huelga, á fin de tratar de la Inspección 
del trabajo para evitar los abusos que se vie­
nen cometiendo.
También se acordó visitar al Gobernador ci­
vil eri unión de las comisieries que dicha auto­
ridad tiene diadas, á fin de estar al pormenor 





BábitdúÚ  de B ep iím ih ^é  de I9 jí i
A  los debilitaaos...
A los agotados...
Sea que esté debilitado el cuerpo á conae* 
cuencia de una enfermedad, sea que carezca de 
fuerza por cualquiera otra causa, la marcha 
que se debe seguir siempre es la misma. La 
sangre está agotada, los nervios parecen que­
brantados. Necesítase un regenerador de la 
sangre, tónico'de los nervios. Es el momento de 
tomar las Pildoras Plnk, Con tomar las Piído 
ras Plnk economizaréis tiempo y dinero. En 
efecto, teneis la seguridad de curaros, pues 
las pruebas de curación abundan; mientras que 
ei 08 dirigís á un remedio sin valor, la renova­
ción de un tratamiento que no os diera resulta­
do 08 saldría más cara y segulrals enfermos. 
Restituir la plena salud á los convalecientes 
es para las Píldoras Pink cosa dé juego. Curan 
los casos de anemia, neurastenia, debilidad ge­
neral: con mayor razón las indisposiciones pa­
sajeras consecuencia de las enfermedades agu­
das. El tratamiento de las Píldoras Pink es 
sencillo, fácil, poco costoso, eficaz,
V a l o r e  C o m o ;  T r a s a i t i t l i c o s
d e  P ie i l io s  Izcguiei^do y
Serilcig oIBrasil-PiÉ, ti sidas I!j3s cala
S a lid a s  d e
^AKCELONA el día 7 de Septiembre.
P ild o ras P in k
Las Píldoras Plnk se hallan de venta en 
todas las farmacias al precio de 4 pesetas !a 
caja y 21 pesetas las seis cajas.
mm
C A L E N D A R I O  Y  C U L T O S  
S E P r i E M B R B
Luna menguante el 15 á las 3'51 tarde 
Sol sale 5*48 pónesfe 6'47
M á la g a
VALBANERA el día 1." de:Octubre 
CADIZ el día 25 de Octubre.
Ŝervicio á las Antillas y Estados Unidos,
» CATALINA 3 Septiembre.^Puerto Rico, Santiago de Cuba Habana, Matanzas,Cardenaá
» M. M.Piniilos 13 Septiembre.—Puerto Rico, Mayagüez, Ponce, Santiago dé Cuba, Ha­
bana y Nuevitaa.
• Conde WHlredo 28 Septiembre.—Puerto Rico, Habana, Santiago de Cuba y Clcnfuegos
» Balmés 15 Octubre.—Puerto Rico, Mayagues, Ponce, SantiegodeCuba,HS”
baria y Matanzas.
» Martín Saenz 30 Octubre.-rSanto Domingo, Habana, Quantanamo, Santiago de Cu­
ba y Cienfuegos.
dmiten además carga y pasajeros para Canarias y New-Orleans y carga con cónbeirolento di­
ré opara Sagus, Caibarien,Nucvitas, Puerto Padre, Gibara, Bañes y N'pe, con trasbordo en la 
Ha ana y para Guantánamo, Manzanillo y Baracoa con trasbordo en Santiago de Cuba.
Vrestan estos servicios magníficos vapores de gran marcha con espaciosas cámaras de 1.* y 2.* 
clase instaladas Eopre cubierta. Camarotes de lujó y de preferencia. El pasaje de 3.* se aloja en am, 
piios departamento». Alumbrado eléctrico. Telégrafo Marconi.
Consignatario: Viuda de P. López Oftlz.—Muelle 93,
¿Queréis compra bueno y bár&to, Cámaras á j  peseHs^ á lO, Faro­
les de aoetáfeno á 8 y toda clase de accesorios á predps reducidos?
Venta á plazos dq lásTenombradas bicicletas «Wemdercr y Naumaum» I*ati- 
nes ingleseq ^ n  bolas marca « B B A M P T O N ».
. f r a n c i s c o  0 ^ r c í a ,  A l a m e d a  *24
Semana STí'-SABADÓ




CUARENTA HORAá. -  iglesia de 
Aguatíii.
fara^ r^ñana.^lgle^
quieren hombres habituados á la fatiga, cono­
cedores del país y de sólida instrucción míiitar. 
Además no puede continuar por más tiempo el 
enorme gasto que supone transportar anual­
mente desde Ceuta y Meíüla á todos los ámbi­
tos de ia Península 15.000 licenciados, y traer 
otros tantos reclutas de todas las regiones de 
España, reclutas que sería temerario emplear 
San^ en operaciones militares en los primeros me- 
^8e8 de servicio.
Por fortuna, en la nueva Ley de recluta;- 
miento se consigna, en la base 8.*̂  letra L, que 
el producto de las cuotas que se obtengan por 
la reducción del tiempo de servicio ó los re- 
' clutas, se destinará á premios de enganche y 
I reenganche para los que sirvan en Africa.
to dé las redenciones á metálico á los referidos 
premiosi
pichóse está, que con sólo el estímulo de 
éstos no será suficiente para obtener el número 
de hombres que se necesiten; y que Habilá que 
ofrecerles otras ventajas, que pudieran consis 
tir en mejoras en lá alimentación, preferencias 
para obtener destinos
Iguez; comandante don francisco González 
Galiano, médico don José Linares Vivar, te ­
niente ayudante don Valentín Muñoz Gil y ar­
mero don Joaquín Fernández Rey. ^
Primera compañía; Capitán don Martín Lau­
ses Gómez; tenientes don Alfredo Aícañlz Ro­
mero, don Pedro Delgado Sánchez y don Leo­
nardo Campaña Moncayo. . ' , „
Segunda compañía: Capitán don C a rlo ^o - 
mán Benitez; tenientes don José Méndez Gar­
cía, don José Pavón Flores y don Marcelino 
Flores Cabuen. ^
Tercera compañía: Capitán don Bernardo 
Espá Manzano; tenientes don Arturo^ Llopis 
García, don Rafael Mariscal Domínguez y don 
Maximiliano Casas'M artín. .
Cuarta compañía; Capitán don Carlos Jiméri 
nez de la Macorra; tenientes don Antonio pr|e* j 
to Augusto y don Manuel González Romero.' 
No m arch an
Entre la representación de este Regimiento 
y la oficialidad del tercer batallón quedan en 
Málaga los siguientes jefes y oficiales.
Teniente coronel don Antonio Lafuente Olia- 
ga, comandantes don José Fernández de.Tqro 
y don Juári de Michéo Azua; capitanés don 
Juan Jiménez Encíso, don Antonio Márquez 
García', don Antonio Alceñiz Romero, den Ma­
riano Vicente Alvarez, don Eugenio Jiménez 
de la Macorra,don Antonio Martín Lagunllla y 
don Florencio Reina González.
X a m arch a  de Jj^^tremadura 
Próximamente á la^  seis de la tarde salió 
del cuartel de la Aurora, donde se alojaba el; 
primer Batallón de! Regimiento de Extrema-, 
dura. I
A! mando de'su teniente coronel señor Sal­
vador y de sus demás jefes y oficiales, llegó el 
primer batallón de Extremadura al muelle ¡de 
Cánovas, donde estaba atracado el corféo de 
Africa A, Lázaro destinado á embarcar el re ­
ferido batallón.
Los muelles se hallaban atestados de público, 
Un cordón de la guardia ;clvil (Sostenía loS
“EL BE! DE US
A N I S H A R I N A
P U R G A N T E
 ̂Purgante re parado 
por el farmacéutico 
D E P U R A T I V O
Lft ANISHARINS
Antonio Mif Cousino
V E R D A D
es el purgante más agradable de cuantos se conocen,
Í¡S  Í 2 i5 b S í i 2 «  JufgantéTño produce dolore en absoluto, y per lo tanto, ptiedg
los .niflqs tomo ung
verdadera golosina.Todo pToue se ourgve una vez conX a A n is h a y in a , la preferirá siempre á los demás pi«.
g s n r S ^ y to ^ r  su ^boragfadabl^^ ,  V
® Lspá»bnd8biu??f^^ deben tomando





)  io ra p íg lg g t ia  J o s é  G u z m á n  M i r
9 .-1 1 8  á  L  H  61 AS a n t a  iS a s ^ ía , n u m
E! Ilavéro
femando Rodríguez
S ANT D S . 14 -^ MA ^
Establecimiento de PerréteríB, Ex*ería de Co­
cina y Herramieatas de toda» clase».
Para favorecer al público con precio» mny ven­
tajoso», se venden Lote* de Batería de <^e!na. 
de Pt». g,40-3^3 ,75«4,50-5 ,i5---6j25^^ 
f10,90-12,80 y 19,75 en adelante basta 50 Ptas.
I Se Jiace m bonito r^alo ú todo diente que coas-
Ipr® póir' vúlor’ dé 25 pe»eíafi.I  V Mistimo Orteniai ^ „
I Oáliícida infalib!» caraíívo radica! de Gallo»
 ̂Elo» dé M o »  y dursaa de loú pie».
De venta «R droguerías y tiend^ de QuincaUB.
üníto fé0fsfo?5t8»ts Fernando Rodríguez,
íTeíería «Ê iLÍfevefOS. , ,
Exclusivo depósito del Bátismo Oriental»
toeorclíó cápsula» para botella» de todo» colu» ,pe% como dicha ley no se implantará esteInVM» «■ lana. > a. « «    9 JT lora» 5 tamaño», plancha» de corchos psrsí lo» 
fif» I  «ais» dsL baño» da
, m  MARTINES DE AQÜÍLAR N.‘ I
Ci^s©s l£a.rsiméí8} Teléfono n.® 31 i
ES
año, y urge la inmediata creación del volunta 
riado para Africa, podría procederse este año 
por analogía, destinando una parte del produc-
}.| Se desarrollaron algunas escenas verdadera- 
f mente desgarradorás.
3Ó1 mefros. Cstáíogos. g r ^  por 300
pesetas e» sellos. Peris ir Valero, S. Valencia.
este sistema, no hay que olvidar que se necesi­
tará sostener mucho menor número de solda­
dos, y que será grande la economía en estan­
cias de hospital y viajes. Sobre todo, contará 
la nación con un órgano apropiado para la mi­
sión que se ha impuesto en el N. de. Marrue­
cos. GURUQU.
O T R A  V E Z  A L  R I F
Los depósitos comerciales 
. Como era de esperar, en cuanto la población 
tde Melilla se ha dado cuenta de lo que sfgnlfl 
ca para sus intereses el R. D. de 3 de Junio 
pasado, há empezado á exteriorizar su protes 
ta; pero sin la energía con que se hacen estas 
clases de manifestaciones en los pueblos de la 
península.
Él régirnen á que vivimos sometidos ha crea­
do hábitos de disimulo y servilismo que dlficul- 
áan ténganla debida importancia los escaso» 
actos en que se congregan los ofgapjsinsoá re-
.... presentativos civiles. A pesar de eso, ja reu-
das que aquí se han celebrado, tomándoselos 
acuerdos con absoluta unanimidad; siendo él 
más Importante el que dicha corporación pro-̂  
teste enérgicamente ante los Poderes públicos 
del irritante privilegio que se concede ai señor 
y iorresj enviando á Madrid una comi- 
«rori cíe su seno para que gestione la defoga- 
menos la modificación, del refe­
rido R. D. Aunque es empresa titánica luchar 
Bspaña contra los monopolios, concesiones, 
privilegios y trust, el pueblo da Melilla tiene 
esperanzas de que, cuando menos^ no se lleve 
9 completa realización lo que serla un golpe 
mortal para su progreso económico, y demos­
trarla somos incorregibles en materia de coIo 
nízación. "
, Ha llamado mucho la atención de los habí 
tantes de esta plaza la actitud indifernte que 
observa el periódico local, y  las lacónicas in­
formaciones que publican los periódicos madri­
leños sobre ia asamblea celebrada én la Cáma­
ra de Comércio, en un asunto que reviste tan­
ta  Importancia; como lo demuestra el hecho de 
fl^yambién protestan y envían comisiones á 
Madrid la Junta del puerto y la Corporación 
municipal. . • r
Las tropas indígenas
Hace pocos días ha dado principio la or­
ganización del batallón y escuadrón indígenas 
que han de formar parte de. las' fuerzas que 
guarnecen esté territorio.
Dada la abundancia del trabajo y bienestar 
que reina en esta comarca, es casi ségurp que 
sea muy escaso el número de voluritarios que 
se presenten de! campo de Kaíala. Será preci­
so recurrir á buscarlos én otras regiones de 
'Marruecos, especialmente en el Sur, donde 
podría hacer abundante recluta nuestro Consu­
lado en Mogador.
A muchos militares que conocen la organiza­
ción de esa clase de tropa en la Argelia, Tú­
nez y Egipto Ies-hace dudar del éxito dé las 
que aquí organiza España, el que no contarán 
con clases de tropa españolas. Desde cualquier 
punto de vista que se considere el asunto, es 
un gravísimo error que no se incluyan en la» 
plantillas de esas unidades un núcleo, aunque 
cencido, de sargentos y cabos españoles.
También ha llamado ía atención de los mili 
tares la escasa proporción que se ha dado á ía 
caballería en esas fuerzas, que por su índole 
especial deben ser montadas en su mavbr 
parte. ^
JDesde’̂ Iuego es una garanda de que no será 
un fracaso, el que haya recaído el mando dé 
- esas tropas en un jefe tan entendido y entu­
siasta como es el teniente coronel de cabalíe- 
na, don Donoso Berenguer, una legítima espe­
ranza de nuestro Ejército, por su juventud, 
cultura, inteügesicfa, etc.
El eféreito colonial
Las tristes enseñanzas de nuestras guerras 
coloniales y de lá campaña dei Rif, parecen 
que no han sido del todo olvidadas, pues lee­
mos con frecuencia trabajos perloaísílcos en 
los que se ocupan de la necesidad perentoria 
de que nuestro ejército de Africa se nutra ex­
clusivamente de voluntarios y reenganchados, 
único medio de que adquiera la solidez necesa­
ria para que pueda ser empleado con éxito en 
operaciones que requieren un soldado profesio­
nal, como lo es el colonial de Francia, Inglate­
rra, Alemagia, Holanda, etc. Entre lo más no- ' 
table Sque sobre este asunto hemos leído en 
estos días descuellan dos articulo.» pabüdadps 
en el Nuevo Mundo y El Mundo <óox los seño­
res Mariano Marfil y J  J. de Vaidoséra.
Ambos abogan por ia iiimediaía creación del 
voluntariado y el reenganche; para nutrir las 
guarniciones de Ceuta y Melilla. Es asunto que 
no admite demora; pues no se concibe que pue- 
dh emplearse sfn eorrer graves peligros, el sol-'fiaraché 
«lado de dos años, en fila? en servicios que re-|íeío,
£ a  p a r a f c í í t i  ác  j lf á ls g a  á  jV lclilts
Desde las primeras horas de la mañana dé | fjOB g a e  n o  v a n
ayer, circularon por Málaga rumoreé Insisten-1 En MáHíy» ousda una mmlalón ópI niproo
la? cuales debía procederse el embarque inma-í ^eTRa^is^Muñ^;^^ Comandante mayor don Ra- 
diato délos regimlontos de Extremadura y í T a S I .  él teróar
i f .-.Si „  I bSEalíóíí, compuesto del comandante don Artu-
fiivferoú enseguida confirma-] ro González Pascual, ios capitanes don Manuel 
ción oficia!, pües según pudimos averiguar, á | Qa^ez Ortega, don Antonio Muñoz Ortega,
' t "  y Rafael España Rose-
^ inS 'iatam ídte^ se^^éircúlafbh las órdenes L  quedan en Málaga, por íialíarse eB-
oportunas pata que comenzaran’en los cuarte-|et*^Ser\pí¿h?P*5nn°F^^^^ lés los preparativos de marcha. • ® primer teniente don Enrique González Del-
d e ' w a p b p e s .
f  alida^ fijas del puerto de Málaga
GRAN'INVENTO ■
u cc ao a .. «..u. «v.. w . ■ ,
................ impulsos de 1a muchedumbre, en jajpie Rgúra-f • ' S Í Í  poi
jjHia uutciici ucaiuiua clvües, contarles comojbsn familias y amigos de los^soldados, que j varío» Gobiernos, que  ̂indican la f f
doble para todos los efectos el tiempo de.íier-1 podían contener los deseos de despedirse de |  porrlente» subterráriea» hasta I i profundidad^^ 
vltío en Africa, señalarles uñ retiro más elevar •os* 
do que el irrisorio qué tienen las clases de tro 
D£l CtCv . - B ^
Aunque á primera vista aparezca más caro J*ifltildad me mujeres lloraban y se abrazaban 
- - - • *ál08 soldados que pertenecían á su familia y
que partían á un sitio ignorado, donde no se 
sabía la suerte que les podía caber.
Los oficiales y la fuerza, pública que forma­
ba el cordón tuvieron que hacer grandes es­
fuerzos paraevitar escenas lastimosas.
A los muelles acudieron á despedir ú los ex­
pedicionarios, el general Gobernador señor Vi- 
llaióa con su Estado Mayor, comisiones milita­
res, el Gobernador civil, el secretarlo del Go­
bierno y el alcalde señor Albert Pomata.
A las ocho y media próximamente,, soltó las 
ámarrás el buque y empezó á separarse del 
lúuellé.
La banda de música deLregimienío, que iba 
también en el A. Lázaro, comenzó á tocar el 
himno que entonaron los soldados.^
Él numeroso gentío que se apiñaba en los’
El vapor correó francés 
■V T e l l
saldrá de este puerto el 12 de Septiembre admi­
tiendo pafaeeros y carga para Tánger, Melilla, 
Nemours, Orán, Marsella, y carga con trasbordo
Sara lo» puerto» del Mediterráneo, Indo-China, apón, Australia y Nueva Zelandia.
El
Las fuerzas de la guarnición estaban oyen­
do misa en las iglesias próximas á sus respec­
tivos cuarteles cuando se recibió la orden déí 
general.
Enseguida Comenzaron los preparativo^ para 
el embarque.
y el segundo don José de! Alamo Troya.
I Él Regimiento de Borbón, que guarnece .conf el anterior nuestra rnnltel ñoaña har>aU  voz C0rtl6 inaedtatamente por todo M4-
causando gran sensación. aloja-;
En el cuartel de Capuchinos, donde se aloja 
Extremadura notóse durante toda ia maña­
na gran movimiento,
Las clases y muchos soldados del Regimien­
to, tienen familias domiciliada» en el barrio dé 
Capuchinos; lo cual fuó causa de que se des- 
afrotlaran escenas conmovedoras.
He aquí los detalles de la fuerza que compo­
ne ej Regimiento de Extremadura.
E a ñ  p la c a s
Sa compone actualmente el Regimiento de
mo tiempo, se halla como todos saben, 
í do en el cuartel de la Trinidad.
I En el pintoresco barrio que da el nombre al' 
cuartel de dicho Regimiento, es éste casi una 
institución.
i Todos los habitantes de dicho barrio quie­
ren af Regimiento conío cosa propia y á la s(* 
la noticia de un preparativo da marcha, todo M 
barrió se conmovió; por todas partes no le  
oían más que demostraciones de la pena que 
causaba la marcha del querido regimiento, y 
todos los trinitarios se preguntaban cuándo se 
iban los soldados y á qué obedecía ten repen- j 
tina marcha.
La imaginación popular echóse á vuelo, y 
ya se decia que en Melilla hablase desarrollado
vapor trasatlántico francés 
■ F f o v e n c o
«aldrá de este, puerto el 25 de Septiembre admi- 
. « _  -i j  « tiendo pasageros de primera y segunda clase yhiuéíléS pfOtrümpló eti estruendosos aplausos y p^j.^ pernair.buco, Bahía, Río de Jaueiro, 
vlVáS ai ejercíí®, que eran coníesíacos con Montevideo y Bueno» Aire» y con cono
gran entusiasmo.' - J
Lol soldadlos, desde la cubierta del boque, , Grande del 
contestaron con Vivas á Málaga y el espectáca-, con trasDo.-- tra sb S o  enliáon-
lo resultó hermoso y conmovedor en extremo.' c iór y Vília-Conc«p..e™
El público nO ge püdo contener v rompió el 
cordón, llegando hasta-el borde del muellé, S^losde íaCoeta AtgenílnaSur y Puma.
5.̂
aplaudiendo y dando vivas sin cesar.
. Poco á POCO se fué aiejando la nave y el pú 
do sus pañuelos á los soldados, "^lie todavía 
despedíanse con vivas y aplausos.
(Chile) con trasbordo en Bueno» Aires.
R1 vannr francé» __________________
«aldrá de este pnefío el 3 déUctubre admiiíen-¡ carácter irrevocable, pues
das, y en este orden descuella 
memorias, áe h\e\sa&to Doma», padre, que 
publica por cuadernos semanales de 48 pagina» :- 
la casa editorial Vda. de Luis Tñgso,-de Bar­
celona, expendiéndolos á 15 céntimos uno.Jiinl 
visto la luz hasta eV número 97. i
Accidentes
En el negociado correspondiente d^este 
Gobierno civil se recibieron ayer losí’-pártes 
de accidentes del trabajo sufridos por los 
obreros José ,Bravo Ruiz y Antonio Mendez 
Fallero.
Quincenarios
En la cárcel pública se encuentran á disposi­
ción del Gobernador civil,cumpliendo quincena, 
18 individuos.
A lh ospita l
Se han dado órdenes para el ingreso en. el 
hospital provincial, del enfermo pobre Rafael 
Torres (jasttllo. ■ ;
ISeyert^
En la Plaza de Lá Constitución promoviérisn 
ayer un fuerte escáíidalo en reyerta, Miguel. 
Fernández Cerón y Otro individuo llamado £1 
mudo, siendo el primero detenido y puesto á 
disposición del juzgado correspondiente.
Menumia
Dolores Carrera Moreno presentó ayer en 
la jefatura de vigilancia una denuncia contra 
otra individua llamada Caridad, jpor insultos y 
amenazas.
Una détención
Los agentes de la autoridad detuvieron ayer 
á Fernando Martin Jfmenez, que se hallaba re* 
clamado por el juez de Instrucción de la . Ala­
meda, como autor del robo de 190 peseta^ del 
recaudador del fielato de la Farola.
Dicho Individuo ingresó en ía cárcel, á dispo­
sición de la autoridad reclamante.
Escandalosos
Por escandalizar'en la vía pública fueron 
ayer denunciados por los agentes de la autori­
dad al Juzgado cofrespondiente, Francisco Ji­
ménez Velasco y Nicoiás Manzano ]Extre- 
méra- ,
Una dimisión
Sr. Director de El Popular.
Muy señor mío y de toda mi consideradóity 
respeto: . ,
Con fecha 7 de los corrientes presenté ja 
dimisión úel cargo que he y.eiíldo.ejerciendo de 
Presidente en e,' Centro lostradivo Otero Re-
I ita r. JBBrrjoufl û v
utsopcui u t; CUj í  1 WI a l ..ŵ  hnUfinHn.
, Al .fin perdióse de vista el vapor y el público^® pasageroi y carga para/Montevideo y Buenosjdo de seguir ocupando dicho pueb .G ,.nai»
lu í dlsfJérsáhdose é Internánáege en !a capital, «nimia
JE7I  <íWicenté ta  M o d á i  Pa,-a «nfrírmo» rrma-iroo « «« mnciry^nfeirin Is poIítlca actlva, á coiisecuencla Ú6 enferint>í*Para infor es dirigirse á su consignatario, don
1 r-í .ru |PedroQóm esChaix,caiiedeJo8efaUgarteBa-
A la hora, que zarpó el esperábase i rriento», 28, Málága.
el correo de Africa Vicente ía Roda, en el ! 
cual habrían de embarcar el segundo batallón l 
dé Extremadura con la plana mayor de este? 
regimiento y el general de Brigada señor VI-! 
Halón con su ciiartel general. . !
Se decía que embarcaría á alta hora 'de la ’ 
noche. . .
X a  m a rc h a  d e l segu n do  
Próximamente á las diez y media de la no­
che fondeó el correo Vicente la Roda desti­
nado á embarcar las fuerzas del segundo B a-! 
tallón de Extremadura. ^
Dichas fuerzas salieron inmediatamente de ja nHQ»*fAllaO «4a mm Á J •  I
MADERAS
Hijos de Pedro Valls.—Málaga / 
Escritorio: Alameda Principal, número 18. 
iteortadore» de maderas del Norte de Europa, 
Américá y del pal».
Fábrica áe.asirrar i^de  ta», calle DoctorTDávüa 
(ante» Cuarteles, 45)
de se hallaban repartidas, dirigiéndose al mué
He, comenzando enseguida las operaciones de 
embarque, que duraron hasta las dos de la ma­
drugada.
A despedir á las tropas acudió menos públi­
co que á la salida del Lázaro. ,
Sin embargo,se aglomeraron en el muelle de 
Cánovas numerosas personas, entre las que fi­
guraban amigos y familias de los expediciona­
rios.
En dicho vapor embarcó también el general
_______^.... ....... unacrueníisima batalla y que los regimientos
Extremadura, de 1,300 plazas, y consta ade?; Málaga iban como resfuerzós para defender 
más de 60 mulos, 8 caballos, cuatro carros de. posesiones en aquellos terrenos afri-
municlones y dos catalanes. 1 canos.
/ P la n a  M a yo r  n « k í
Coronel, don Manuel Casalini; capitán ayu- THniHart vecinos de la | Estado Mayor, don ManWi Nieve^ e r cap^^
t o t s ,  don Emilio Cante MarMn4; capMn“S .  V erteniente
joro de campana, don Rafael González Danzar' ba J o ’ «e agregado don Felipe M e g a  y el veterinarié]
abanderado, don Antonio Benitez; capelián,
acogojaifáa las bellas moradoras def aítiiñiitlonl
clones reumáticas y gotosa» locaúzadn», aguda» 
6 crOnlCB», desaparsciéndo los dolofe» á laa pri­
meras fricciones, como asimismo ia» neuralgia», 
por ser an caltnante poderoso para toda cltóe de 
dolores. De Atenía en la farsiíacla ds F. úslRío, 





P r im e r  S a ta l ló n
, barrio, que se condolían por adelantado de te S ^ d o u  An &
'suerte que podría caber á los soldados de Bor-*^ Antonio López.
bón.
En el cuartel todo era movimiento y en to- 
Hé aquí te oficialidad del primer batallón de ■ departamentos se veían los prepara»- 
dicho regimiento: * vos de m archa.-
Teniente coronel, don Francisco Salvador;! Plateas é  im p e d im e n ta  
comandante, don Francisco Arjona; teniente j Se.compone el Regimiento de Borbón de
García Alvarez; médico, i 1.200 hombres y te impedimenta la forman 66
También formó parte de esta expedición el 
coronel dé! regimiento, señor Casalinl y lapla- 
na mayor de dicho cuerpo.
Los expedicionarios fueron despedidos- por 
tes autoridades civiles.
Alas d^s y media de la madrugada cortó las 
amarras el correo africano, poniendo proa á 1a
don José Mañas; maestro armero, don Maximi- mulos, nueve caballos, dos carros catalánes y 
noUorujo P o sad a .-  cuatro de municiones.
Primera compañía: Capitán, don Emilio Ma- j ,„
roto, primeros tenientes don Juan Arjona Mou- Í  , . , ,  P la n a  M a y o r
só y don Santiago Bojero Muñoz.’ I !a plana mayor de Borbón, el coro-1
Segunda compañía: Capitán don Manuel Mo-I  ̂ Andrés Alcañiz Arias, el ayudante ma? 
lina Galán, tenientes don Enrique Montes, don * Delgado, éí capellán don
Antonio Lozano y don Antonio Pérez Plana.' | ® A^ortuy, el abanderado dóii Fren-
Tercera compañte: Capitán don Joaquín Gil i el músico mayor don
Fuga,.tenientes don Emilio Moreno Agúiter.l ^ dél primer bata-
don Ignacio Gómez Solís y don Antonio Valero \ ■ ” Alejandro Aicáñiz Romero,
Torre. ■ I P r i m e r  M a ta l lé n
Cuarta compañía: Capitán don S^vador R a -J  Forman el primer batallón te siguiente
món Benitez; tenientes don Manuel Escoto Re-f ctelidad: •
Situados en las salles Sebastián Souvirón: 
Moreno Garboñefo y Sagasta.
G R U l i  O P O R T i l R S I S I i g
Para comprar todos ló» arííctilos de temporada, 
á la mitad de precio.
, Batistas fular, céSros, fantasías, driíes.'seda? 
imasyfleda», todos estos ariícuiOs se realizan 
con 50 lo de baja por haberle comprado' la exis- 
^mcia ¿uua fábrica ds la» más importante» dé
ofi-...V.. uuK zTjkaiiuci lisi
quejo y don Francisco del Rosal Caro. 
Segundo M a ta llén
Teniente coronel don Juan Arjona Lechuga 
comandante don José Andrade Chínchiila, mé’
Los jefes y oficiales que integran a! segundo don Gustavo Prieto, armero don Rafael
batallón son los siguientes:
; Comandante, don Fernando Urrueia; médi­
co, don Rafael Pérez Alarcón;tenlente ayudan­
te, don Carlos Alvarez Uimo; maestro armero, 
don Ricardo García López. “ \  ^
Primera compañía: capitán, don Eduardo 
Bertuchi Qulles; tenientes, don Juan Bravo 
Colmena y don Marcos FIgueras Bermejo.
Segunda pompsñía: Capitán,don Mariano La 
rrañéga;Gárcí8; Jenjeníes, don Rafael Gonzá­
lez Moya, don, Antoñío Aívárez y don .Pedro 
Solar Aguilar.
; Tercera.compañía: Capitán dón Diégo San 
íiandreu; tenientes don Manuel Pozo Cortina, 
donJpséMiíián Pérez y don Luís Remajo O r
Rivero Pérez.
Primera compañía: Capitán don Alvaro Ga­
lán Fabián; tenfentes don Emilio Fillol Cami­
nero, don EmUío Fernández Llabayo y don An­
tonio Jiménez Jiménez.
Segunda compañía: Capitán don Leopoldo 
Igualada y Seis del Campo; tenientes don An 
tonio Lafuente González y don Antonio Ga- 
bardón Escaño.
Tercera compañía; Capitán don juán Gallo 
Nuñez; tenientes don Federico del Alcázar 
Arena y don José Guerrero Alonso.
Cuarta compañía: Capitán don José Sánchez 
Fernández, tenientes don Francisco Villaión 
Modesto Toro Rodríguez y don 
Rafael Gómez Cabénillas.
Poco á poco fué despegándGseMel múelle.sa- 
Hendo del puerto y  desapareciendo á layista 
del público que presenciaba la marcha dél va­
por. .
U o sd e M o rh é n
Según olmos decir, los dos correos antes 
dichos regresarán hoy de Melilla y en ellos 
embarcarán los dos batallones de Borbón y te 
plana mayor de este regimiento.
Seguía asegurándose que los dos regimien­
tos de nuestra brigada marchan á Melüla, aun­
que nada nos, dijeron oficialmente, pues sobre 
este extremo se guardó hasta última hora tes 
más absoluta reserva.
lO JQ!~Percal chinés O'áO peaeías. Sedas con 
Usías y lisas de 4 peseta» á 1‘50. - Tejídois nove- 
pesetas 075. Céfiro con seda á pesetas 
0 60 y todo por es ordéa. E« un verdadero dislo­
que en precieg.
„ SAS.*PRERÍA
5p confeccionan trales de lana y de hilo á ote- 
cloa muy convenientes. \
. Granos de_oro de 9 á20 ' p'eséta» oiézá» de -28
metros. Velos chaatilly á pesetas 1‘50.
§llsrÉc!§it|í
y  S a e n z
Cuarta compañía: Capitán don Francisco 
TateveVa Céspedes; tenientes don Joaquín Al 
Vázquez y don Eugenio Molina Ga-
Segundo M átdllén
He aquí las nombres de los jefes y oflcíates 
[que Integran el segundo batallón: ' "
Teniente coronel don Juan Sánchez Rodtí-
Eia Litgealdscséss'
Venden alcohol Gloria y desnaturalizado, de 
íransfío y para el consumo con todos lós dérscho» 
pagados.
: Vinos Secos de 16 grado» 1908 á 7 pesetas, v 
ios 16 «3Uíro?^ ^ 10, Jerez de 10 á 25 peaetás
Dulces Pedro Ximen á 8. Moscatel Lágrima de * 
ÍO é|i adelante, Málaga color de 8 en a d S t e ?  i 
vinagre puro de vino á 3 y 4. "
. TAMBIEN se vende un automóvil de 20 caba­
llos, un alambique alemán con caldera de KK)¡i«' 
tros y una báscula de afeo para bosovés.^
r f  para «nafábrica de harina ó cualquier otra industria en la» 
estacíonsB de Alora y Pizarra, ;
V Se alquilan pisos de moderna construcción mn 
vista» al mar en la calle Somera n.“ 3 y S con 
íor eléctrico para el servicio de agua. ™ 
Escritorio, Alameda 2Í
I n s t i tu to  d e  M á la g a  
Día 8 á la» cinco de la mañana 
Barómetro: Altura, 763'45. 
Temperatura mínima, 23‘4.
Idem máxima del día anterlorr27,4
Dirección del viento, N. N. O;
Estado dei cielo, despejado.
Idem del mar, llana.
des que hay en la familia y para no dejaren 
descubierto los compromisos que en la políti­
ca se ve uno obilgado á contraer. Esta es la cau­
sa de tomar tal determinación, y aun cuando mi 
humilde persona es tan modesta, desea hacer 
estas manifestaciones para que no se le pueda 
dar otra interpretación, rogándole, si á bien lo 
tiene, darle publicidad en el periódico que tan 
dignamente dirije.
Mande cuanto guste á este suyo afectísihio 
s. 8. y correligionario q. s. m. b , JoséMem, 
Mátega 8 de Septiembre de 1911.
S o b ré  u n  suceso 
Hace pocos días acogleroti jos reportera de 
última hora unos rumores, que publicaron como- 
noticia los diarios locales, scercá de un grave 
suceso dé caráctér íntinío que se dírcía acaeci­
da en un hotel de te Avenida dé Prie», nabita- 
do por una familia conocida.
Por virtud de esto ha intervenido en efasun*- 
ÍO el juzgado instructor de' te Alameda, cum­
pliendo su deber, para llegar al escíareclmlen- 
to de la verdad.
Ayer ..fuimos'citados á declarar, y dé lo ac­
tuado pudimos adquirir el. convencimiento de 
que no había ocurrido nada dé cúaiite se decía, 
que los rumores estaban por completo despro­
vistos de fundamento, cual se comprueba con 
todas las. actuaciones que ha realizado el juz­
gado, n . u
Creemos UO: deber hacer esta aclaración, 
que es de justicia, á fin dé que quede resta­
blecida la verdad.
M a te r ia l  d e  in g en ie ro s  
Ha sido autorizada la Comandancia de inge- 
,niero8'de Málaga, para adquirir por adminis­
tración, durante un año y tres meses más, los 
;materiale^. con. destino, á las obras que hayan 
de ejecutarse én1ii5 Waááé’ dé Granada y Al* 
meria.
Málaga 7 de Séptíémbre 'dé >
, , Piréctqr;de,EL
Muy Sr. míd: Ádjiintá con lá presédil
l o c a l e s
el gusto de remitirie la lista de los áeñoréi) 
generosamente han contribuido con stí» doMir 
vos al aumento de los ingresos por la fimcion 
que, á beneficio de los Asilos de San Manuel, 
San Bartolomé é Institución «La Gota de Le­
che» se celebró en el Teatro de Ceryantés de 
ésta capltalv te noche del 27 de Agosto último.
Tan pronto estén aprobadas las cuentas por 
fas tres presidentas de tes respectivas- Juntas 
de Damas, tendré el gusío de envlarjé' copia 
para su publicación en tes columnas idél perió­
dico que tan digna y acertadamente dirige, »! 
!o estima conveniente. '
Dándole repetidas gracias por la inserción 
de la adjunta lista, me reitero suyo afectísimo 
y 8, 8. q. 8. m̂  b., CrtsUán Scholtz.
J í'm 'ados
En este Gobierno civil se han recibido, para 
su publicación en él Boletín Oficial, tes listas 
de jurados que han de actuar durante el pre­
sente cuatrimestre en te sección primera de es­
ta Audiencia provincias.
P u b lic a c io n e s
Aparte los conocimientos peculiares de cada 
especialidad, los históricos, políticos y de cien­
cia y artes uniyersalefi son los que elevan el 
espíritu formando generaciones aptas , para el 
avance de los tiempos. Libros que depositen en- 
el alma los gérmenes de un porvenir grandioso, 
deben ser e! recreo y matijar de las inteügen-
■Lisia de los señores donantes
Pesetas
Sr. Gobernador civil. . . .
» ’ ■ » militar. , .
» Delegado de Hacienda .
S f. D. Rafael Pérez Alcalde. .
» Director de El P opular;
» D. FélixRando. . . . ,
» », José Carlos Bruna . .
» » José Borrego, cedió su butaca 
bara la venta,  ̂ :
Sres. Propietarios. dél Teatro Cervantes 
qué han hecho donativos:
Sr. Marqués de Larios. . . . . .  92 

















Sr, D, Federico Garret. ̂  , , »
» » José '^varezN et. /. . , •
» I Salvadijff Alvares > Iet » .
» » A ntónio^varez Néti . • •
Sres. de Valte ^ , . • • •
Sr. D, Miguel Tejón. . i . . .
» ,» Enrique Gi^na, cedió su pal* 
co pára la venta.f
Sra. Doña Dolores tejón. . . . .  5 7o
Sr. D, BernajbéDá^la Béltrón . • 6 , _
» ^ Ildefonso Jiménez Corrales, cedió 2 
buracas.
» (» Rafael Moreno Castañeda, Id. 1 Id. 
Sra. Doña María SoUva, ,viuda de Ruiz Higue* 
ro, id. I Id.
Sres. que han cedido 8U3 sufridos: _  ,
D. Joaquín Ramirez, en nonibfe óel Real 
Cuerpo de Boínlieros; señoreé don J. Morales 
Cosso y don Antonio Luna; én̂  noaibre de los 




ftp jh ilñ m b re  á e t ^ t t
Academia General y Técnica.—Director, D. M. Aguilar de Castro 
L f c e  n c i a d o  é n  F S I o a o f la  t  L e t r a s
Primera t  segunda enseñanza^ comercio, magisterio ̂  idiomas 
C arreras faóültatlvas y especiales.—Alumnos externo?,, medio-pensionistas é internos
Bób AoQrsLB 2 2 \ (írénte al instituto^ Mklnga
V a p o r e s  c o r r e o s  a l e m a n e s
LÍNEA ISLA D ^  CUBA ;
SalidasfUas de Málaualcís dtós^Mecada niea, paca Habana, Matanzas, C ^ d e p a a , , l a
Cübn, Manzanillo y Cieafuegoq di^ctamente<y,dn tras*
b Ó t ^ O . ^  ' ' y  . ■
^  vapor correo £dem án 'G «ópgsa
do 4.600 tonelada., Cápitto H. Bark. Saldrd de Málaga el día 10 de Septiembre de lOlUmdmitlendo 
carga pata los diados puertea. ^  L «  P l a t a
el Habanp Veracfuz, Tampico, Progreso y Puerto México (tCoatzacqaléos); trans-
K® íínírt^ín^vSacruz la caria destinada á Frontera, San Juan Bautista de Tabasco, T»>xpa^ Cam* 
bordandoen Ve^cruz a c Jj® y Xjelolutla, y en Puertd-México la destinada á , las Irlas Haway* guna, ffUnat tian, INautm y ^  j p«r.r«/.n rnmhitmr.lrtn esn él Ferro.irittai..ciSirirzi¿.T»¿rt̂ ^̂
carril nacional de Tehuántepec. .
Informarán en Málaga los Consignatarios Sres. Baquers, Kusche y Martm, Mertínez. de la Ve- 
ga número 17.
Caji-fas de k W perlas
do v e n ia  eií to d a s  la s  T á r i l i á d a s  
U nico  i m p o r l a d b n  
I H R I Q U E  F R I N K E N , M A L A G A
«MÓlga, 7 de Septiembre de 19H.
Sr. Director de El P opular.
. Muy señor mío: En nombre délas Juntas de 
Damas del Asilo de San Manuel, Asilo de San 
Bartolomé é Institución benéfica de «La Gota 
de Leche» doy á usted las más expresivas gra' 
das por su generoso donativo en favor de di­
chos Asilos, con motivo de la función que, á su 
beneficio, se celebró éri el Teatro de Cervan­
tes, la noche del 27 de Agosto ültlmo.
Al unir mis gracias á las de las Juntas men- 
tionadas, rae reitero suyo afectísimo y s. s. 
q. 8. m. ĥ  Crístián Scholtz»
S o e ie í ta d  F i la r m ó n ic a  
Peal Conservatorio de Música ^María Cris- 
iina
La matricula oficial para el curso de 1911 á 
1912. estará abierta en este Centro desde el 
20 del actual hasta el 10 de Octubre próximo.
Horas de Secretarla, de 6 media de la tarde 
fiS'deTa noche,
Málaga 7 Septiembre de 1911.—El Secreta: 
do , P. Gómez de Gómez y Cá4iz,
Cora ei eatn/mago ¿  Intestinos el Elixir £c* 
iomacal 4c S m z^e  Carlos.
Bllififtoz y  N á i e r a  
■ ̂  E S P E C E R i A S , 2 3 y  2 5 
1.a primera casa en Málaga en Tiras borda­
das y Encajes á precios de Almacén.-mEspe- 
cialidad en Holanda, Sábanas, Colchas, Cor- 
sets, Mantelería, artículos de punto y ropa 
blanca conféccibiíadá jpara Señoras, Caballé 
ros y niños. , . ^ .
Bujías marca el barca á O'aO paquete.
Peines aconchados, á 0‘40 uno.
Jabón inglés Pears, á 0'60 p a s ta .,
. Chalinas niño, á 0‘30 una. ’
Corsés forma recta, á 4 pesetas.
Medias hilo escocia, á 1‘25 par.
Medias finas sin costura, tres pares 2 ptas,
Serbilíetas adamascadas, á 3‘50 docena.
Piezas Carabray fino con 10 ms., á 6 pías., 
pieza. í
1000 kilos Bordados en restos, á mitad de 
precio, ,  ,  _
E n f e i« s r ,o s  d e l  p e c h o  
Tuberculosis, bronquitis, catarros crónicos, 
ios, infecciones gripales, raquitismo, inapeten­
cia, enfermedades consuntivas, se, curan con laj 
Polución Benedicto de glicero-fosfatp de cal 
con creosota Es la preparación más raciona-^ 
para combatir dichas dolencias, com'ó lo certi-| 
fican los pr ncipales médicos de España y |  
uso en los hospitales. |
Frasco 2'50 pesetas en Farmacias. , i 
Depósito, farmacia del Dr* Benedicto, oaHj 
Bernardo, 41, Madrid. ^  *
K®»Soi* d ^  e s t é f w a g o U  1 
Desaparecen en el acto a NTÍGARIES’
«LUQUE». I
Desconflaú de las sustituciones. j
Vente ©n farmacias y droguerías de crédito. |
C l í n i c a  R o ia iso  f
La señora doña Petra Cazorla, del comereloj 
‘de La Carolina,padecía desde hacia 15 años un ; 
constante dolor en la parte supetior y media | 
de la espalda. Cuantos tratamientos le dlspu-j 
íleronlos médicos numerosísimos que intervi­
nieron en el caso, tanto de la localidad, como
de fuera de ella y una úq las eminmna'S de | M A L  A Q  A
Málaga y sus alrededores, se estrellaron ante j j  < o t «« .ii ^
la tenacidad de la afección,y la mayor parte de * Temporada 1.® M o  a! ^  f  
ellos opinando que se trataba de un ^decimien-1 Elegancia, comodidad, excelente servi- 
to  pulmoñar ([Excelentes clínicos])-pi’Opinaroft-| ¡ ; i o v  el más concurrido, 
le  á cientos los botones de fuego, emUlsidres Médico: Don José Impellitierj, domicüio 
diversas crepso a, hiposfofitcs & 5l w yos, jos mismos baños.
efectos desastfOi 08 pueden suponer los lecto-i
res. El verano p» sadó vino ó baños á Málaga' 
y y u  ctíhhdo se usponia' á regresar, tuvo no­
ticias de la clíTíic ía Rosso: se hizo en ella las 
curaciones que p itó, pues los negocios le lla­
maban en La Car .nina, y se fué y pasó el in­
vierno tan blen.-qué'puede decirse que está cu­
rada. Este Agosto ha vuelto y s e . encuentra 
peirfectamente sin molestia alguna. Agosto de 
1911. Petra Cazorla, Testigos. Ernesto Castro,
Sebastián Martín, Antonio Guirado y varios.
' ' ^ íe i ia l la is  '
Una cochera en la casa número 28 de la 
Calle de Josefa’íjgárte'Barrientos.
También se alquilan las casas AlcazabHla 28,
Pasillo de Quirabarda 23 y calle Cetezueiu 20 
primero.
Dirigida por D, Luis Díaz Giles 
profesor en Ciencias ezaetas 
Preparación para carreras mili'ares,
ingenieros civiles,,arquit etos, etc.
’ Blcurso oíidalpara aquellos alumnos 
quo aspiren á prearntarse en la próxima 
convocatoria, dará comienzo el l.° de 
Septiembre.
Excelente resultado en las, ultimas opo­
siciones.
PÍDANSE REGLAMENTOS 
Horas de Secretaría: De 10 á 11 
Correo Viejo núm. 2
Mojino, superior y bien.
Caballos arrastrados, siete.
D e  C e u t a
Mañana saidrá’ri á  practicar maniobras^  ̂per­
maneciendo fuera ocho días, las fuerzas de in­
fantería. . „  r . ^
Se proppnen ije^ar hqsta Rerf, lugar próxi­
mo al zoco de Tzaleta. , i j  ,
La iñarcfiá sera penosísima, por efecto de! 
Calor eaceslyp. ' . ^--Coíffislones dé Tos aduares cercanos han 
pedido aligobernador que las tropas los visi­
ten, Hevaridó las bandas de música, i 
' -Han*marchado áTetuán ios viajantes ma- 
joguéñps encárgadba de estúdlár él. negqt^ de 
exportación de frutos. , V  , ,
-^Éh'’lpyLlanos de la^qndésa maniobran 
los escuadrones, por grupos.
D e  R á P u e lo M á
La policía detuvo é Ramón Bullanga, acusa­
do de tornar parte en los sücesoS del convento 
de los adoratrices. ^
Bullanga niega toda participación en ^  he­
cho; y ofrece probar que no se encontraba en 
el lugar de la ocurrencia,- , ' , „ .
—En una tienda de mercería de la calle de 
la Unión, violento incendio destruyó las exi^ 
r tencias, calculándose las pérdidas en 40.000 
/pesetas. , ,  ‘
Las bomberos extinguieron el fuego. ^
—Ha fallecido á los 95 años de edad don Mf  
guél Igual Herrero, guerrillero de la guerra 
llamada de los siete años. /
Siendo sargento de caballería, á las ordenes 
de Cabrera, asistió á la acción de Maella._8len 
do uno de. los que alc^nzeron al general Pardl- 
le dieron Muefíé.
Alhucemas que ayudan á lu harca.
Bon Alfonisio
® l rey vendrá. e.Ldía 12 para presidir el Con­
sejo de ministios.
B isp u eatos
Dice el ministro de MaHha que se hallan (Us- 
puestos el Pelado, úCaíaliiM  y el Infanta 
Isabel, que se encuentran én la Carraca, para 
marchar á Mafruecos.
También marchará el cañonero Rtcalde, 
que ha ido á Carraca para proveerse de muni­
ciones.
Estos báques,en unión óñ\ General Concha, 
cañonearán io s  poblados de Alhucemas.
Be topott
Los toros de Lafflte resultaron regulares.
El quinto fué fogueaqoi „ .
Cellta hlzo ál príméfo uná fáería mediana, 
para una estocada pesada, descabellando, ó ía 
segunda. , . ,
El picador Cigarrón dió un batacazo, que­
dando conmocionado.
El segundo es trasteada thédianamente por 
ROsalito, Fa'‘a estocada contraría, delá 
que sale enganchado por el hiuslo Izquierdo.
Pasa á la enfermería, donde le apreciaron un 
puntazo leve.
Cellta pincha tres veces al tercero.
Pastoret coloca un par al quiebro, superior, 
y muletea con tranquilidad, para un golletazo, 
echándose fuera, j  z , ,
En el cuarto hace Cdita una faena pesadísi­
ma, á la que siguen tres pinchazos, oyemio un 
aviso. Da luego una contraria’é intenta desca­
bellar, sonando el segundo aviso.
Cellta hace en el quinto una faena mala, que 
corona con una entera. .
El sexto es retirado al correl.
En el que le sustituye emplea Pastoret en 
trasteo deficiente y sale cogido y volteado, 
resultando con la taleguilla rota. Da luego me­
dia buena y una que basta.
Jo ffid i de la lOclK
U e /  J ^ j r / r s i f / e r d
8 Septiembre 1011.
De Pápf»
Continúan en provincias las manifestaciones 
contra ía carestía de los „
Dicen de Brest que se ha celebrado una re­
filón en la Bolsa del Trabajo, seguida de mani­
festación. que fué dispersada por la policía.
Se hicieron cuatro detenciones.
En Cherburgo Se ha verificado otra reunión, 
en la que quedó nombrado un comité compues­
to de veinte mujeres, para organizar la resis­
tencia contra la carestía de los alimentos.
También en Roubalx organizóse, nnoche una 
manifestación, cuyes concurrentes asaltaron 
una carnecería, apedreándola furiosamente 
haciendo lo mismo con otras varias tiendas.
Las fuerzas de caballería tuvieron que dar 
cargas para dispersar á los manifestantes,.que­
dando detenidos varios de ellos
j R E e l % T R A P O )
E8 el Diejor desin fec taáte  coiaocido co n tra  las en f^ó ife  
dades infecciosas. C ura los maíéS epidémicos del ganado y
de la s  plañtas.íE ecom endado sus emiiíléa por rea l orden^
E l «ZOTAL» inglés de B u rg o y n e ;^^  s o l a n m ^  
en la ta s  decoradas con peso de l i 4 , 1 ^ 5  en F a r ­
m acias y  D roguerías, al precio de
P e s e t a s  $i^50 e l  fc ile
Se previene a l público que no es legítim o el c^SOTAL» 
que no v a y a  envasado en la ta s  como el adjunto  grabJ^do. 
B echacen las M it^eiones que^hácgn en el país.
P A S T IL L A S  B O N A I-D
e o n  c o e a i n sC l é r d  b ó i * 0 " s 6 i l i ó a s '
I D. eficacia eomprokatocoalo.
'(abocaydalagw gaata,
E l i x i r  a n t i b a c i l a r  B o n a l d
fia y en el extranjero.
A c a n f l i e a  v l r i l l s
PoHglicerofosfata DONALO— Medjci^ 
ínénto antinéuasténico y antídíabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementoa pa­
ra enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas 




CotSibate las eníeemedades dd -pedio. 
Tubérculosís iñciúlnnte catarros bronco- 
neumó^cos, laríngo-faringeos, infecciones 
gtiparOT,fa!ütíHca8»®tc., etc.
FféHo del;lfa^co, S pesetea 
De venta én tjida» íés'perfnrasriai y en la dél autor, uie (antes Qorg
ra, 17)» Madrid,
- É l  rey fué af|monVé Ülia, concqrrleiid?. al 
tiíb de pichón. i . , ,
—En e lb a rr to d e to s^ fe c ió ^ a h o g a d o e l 
joven de 25 años Ramón Ajpfldl. , «  .
' —Un incendio destruyó Ja villa María Cris­
tina, en Aldopéta, ,.
También se declaró otro Incendlaen el mon­
te de Urgull, próxima al Gastlilo de Mota,
En los trabajos de extinción resultó un he-
*^^Ícuaiido el rey termine lá  jornada Veranie- 
gá, pasará varios días én lá Granja," autes de 
i r á  Madrid,
D eV alé iic la
En el vapor Ln/s T/i»es embarcó 
to de Alcántara y una Sección de ametrallado-
^^^Déspldierbn á los expédíciofláfiós eí general hace una faena regular para un pinchazo hon 
Echagüe, las autoridades, los jefes y oficiales do y delantero.
luego accedió á convocar para mañana uña 
rehülón én que se estudie el asunto.
Se han corrido esta tarde toros de Anasta­
sio Martin. ^
Gallo hizo al primero una faena buena para 
media delantera, echándose fuera; y descabe­
lla á la segunda.  ̂ "
Cochero empleó* én e! segundo una faena 
buena, y descabella á la segunda.
Gallo veroniquea al tercero; coloca par y 
medio, buenos; brinda luego al sol y desarro­
lla un trasteo artístico que corona con nieaia 
delantera plargando el brazo, y un descabello 
ai segundo Intentor ■ ■ <
Saluda Cochero al cuarto con varios lance - 
superiores y después de brindar también ni
LA ALEGRIA
RESTAURANT Y TIENDA DE VINOS 
- C X P M ^A Ü O  M A M T I N F Z
Servido por cubierto y ó la lista.
Rspectalidcnd en vinos de los Moríles 
I b ;  ^ a ip l in
En'Vigneiiles, cerca de Fourmles, hubo ayer 
ñas V le dieron muené, 1 disturbios, ep los que tuvo qc“ ’*■
- V L  p r je r e lL g id o  de Colombia en el i caballería, reíultando d iv erja
Semanahnente se rédbe» las aguas de estos laa-
■antlalê di m  su dsnósito MóliaU Lario íl, bajo- 
vendiéndose á 40 céntimo» bóteilñ de a» litro. 
Prp^Iedafles especiales áel Agua de la Salud 
D e^siíc; MóHna Lario 11, bajo. 
B»laine|m'Lgüa típsaeza, por su HropScea y sa-
^^ inapreciable para lo* convaleciente*, por 
•er estimulante. . ' . * .j,
mían preservativo eficaz psra enfermadanes 
Infecciosas. -
Mezdnós con vino, es «a po&'roa'o. ton ..O’re- 
cpnvtittfy í
Onra la» esifenaedades del estómagc'? proásd- 
das por abu*a del tabaco. ,
Be el meioí auxiliar para las digeftionss diffd- 
iei. ? . > ■ i ■ * ■
Disuelve la» arenilla» y piedra, que producen e 
Mal de orina.
: Usfindoia ocho días á pasto, desaparece la Icte­
ricia.; ‘ i
r No tiene rival contra la neurastenia.
40 céntlcnos oteila de na litro sin casco
EL NORTE
Oran fábrica de hielo y Cámara frigorífica.
Poaos Dulce»: núinéra 44.
De gran interés 
iára
En la calle Compañía número 7, Depósito de 
Cama» de hierro áe la única fábrica que hay en 
Málaga, es donde se vende 30 por 100 más barato 
que en parte alguna.
Consulten precios antes de comprar en otra 
parte y se convencerá». No se dejen engañar con 
camas usadas, qué son las únicas que pueden ven­
der más baraks.
NOTA.—Pci 'la  e?pedaH<iad de sus barnices, 
on estas camas reVuctarias á las chinches,
■00/ Extrmnjer®
8 Septiembre 1911
> De L ondres
Comunican desds Mogador al Dail^ 
que ha llegado á aquel puerto la goleta egoa- 
ñola Águila, con la expedlciún que se dirige á
lf pj
Añade el corresponsal que la cablla de Bo- 
xaman se opondrá al desembarco de los éapa" 
fíéies.
: B e  P t m i m i a s
8 Septiembre 1911. 
Be USeGISIe
A las siete de la mañana del martes comenzó 
la barca á tirotear nuestras posiciones. ,
Especialmente la posición avanzaba y una 
compañía que hallábase destacada, en la mar­
gen derecha del-Kert, sufrieron intenso tiroteo 
qué duró cuatro horas. -
Las baterías hicieron fuego muy certero, 
produciendo, bastantes bajas, ó la vista.
Aldave y Larrea, con su escolta, dirigiéron­
se á las posiciones avanzadas, tiendo muy ti­
roteados durante el trayecto, señaladamente al 
atravesarel barranco que conduce á la posición 
más retirada. , ,  , x
Aldave detuvo su caballo, y al Imitarle to­
dos, sufrieron varias descargas cerradas,
Una bala atravesó el salakof al tertiehte de 
la Escuela superior de Guerra, señor Peñuela; 
quien resultó ileso. .
Hacía eí medio dia retiróse !u liarca, sincon- 
seguir haber vadeado e! Kert. '
•Gomo los moros tiraban desde un plano infe­
rior, las balas recorrían tina trayectoria de aba­
jo á arriba, que hacia difícil la Ruiiteria, por cu­
ya razón no sufrimos ninguna baja.
’ Los moros tuvieron quince muertos y nume­
rosos, heridos graves.
. ".D© -Hl©íí!la
Ayer atacó la barca el campamento de Gar­
da Aldave, librándose reñido combate, en el 
que tuvimos veinte y cinco bajas.
Las del enemigo fueron numerosas,
“V'rD® R a fiiá á .'
Los toros de Salas fueron buenos.
Vázquez II estuvó superior en los qüe le co­
rrespondieron.
vapor Antonio López, \q robaron üíl pañuelo.  ̂
en el que llevaba un cheque de 300 libras éfia; 
terllnas. 150 en oro, y joyas por valor de 8000 
daros. .4 . j
- H a  llegado el jete mayor de sanidad de 
Cuba, con el propósito de visitar las clínicas 
eurdpeas.
'  D@ Madrid
8 Septiembre 1911.
. C©nse|©
Mañana ó las cuatro y media celetra.ráse Con­
sejo en Gobernación, para tratar de Melilla, de 
las huelgas y del cólera.
También se adoptarán acuerdos respecto al 
viaje de los ministros.
BHejoi*© y calm a
EnLaracíle y Alcafar feina tranquilidad y 
mejora la situación sanitaria.
C onferencia
Pérez Cabalíéro comunica que ha conferen­
ciado con el ministro de Negocios extranjeros.
m m rn
El socialista Mora visitó á Canalejas, pSíá 
hablarle de la huelga de Asturias 
De vsaje
Luque ha desistido de"ir á Melilla.
También Barroso desiste de la excursión á
Jlttifenó sale el dotftíngo pafa la frontera fran­
cesa.
N otas m elillense©
Canalejas ha manifestado que anoche recibió 
nuevos despachos de Melilla, somunlcando 
Garda AldaVe que ta barca áüfnenta Bastante, 
menudeando los tiroteos contra avanzadas.
En uno de los despachos se solicitaba que 
fueran completados los efectivos ejué all exis­
ten, cubriendo las bajas producidas por los li­
cénciamientos. .
El telegrama venia algo confuso, por lo que 
él Gobierno pidió nuevos detalles, á lo que 
Müit contestan (júe por efecto de la Mebla y de la 
cerrazón, no funciona el heliógrafo.
En vista de ello, dé acuerdo Canalejas con 
Luque han resuelto, á petición del capitán ge­
neral Interino de la plaza, puesto que Aldave 
se encuentra en Taurit, y declarando que di­
chas bajas no quisieron cubrirlas por« razones 
económicas, pues en MeliHa las tropas disfru­
tan plus de campaña, y también por ir acostum­
brando ó que hubiera allí rneups guarnición, 
que estando laa avanzadas á sesenta kilóme­
tros de la plaza, como precisa conducir aguas, 
provisiones y los materiales indispensables, se 
proceda á cubrir lou contingentes.
>é Y como el núcleo de 1® h^’"c®
B e  P r m i n G i a a
. ^«otiembre 1911. o
B e i l i i p a n ^ ü
Los bichos de darrldo Ir Santamaría, manétt- 
ftonss •
El primero es lanceado por Chiqultp de Be- 
gpña, que emplea una faena regular, paré un
bfiJOltŜ Os jj ■
Al segundo lo veroniquea Punteret con esti- 
X—  —  Kí'xi'.ra» .laia Mcdia aírave*
francos de servicio y bastante gentiP 
Él buqué zarpará álhs, diez de la noche.
Do HltiVGiai
Hoy se han corrido toros, dé Antonio Que-1 
rra. •
Al priméro lo pasa Machaca
De BIIIbiso
El cartel de hoy lo formaban cuatro novillos 
de Tabernero y uno de Muruve.
Larlta estuvo valiente, dando al primero un 
f pinchazo bueno y una estocada basra el puño, 
con maestría,! Lecumberri atizó al segundo una estocada
se
dalo
Opone Machaco, prprnoviéntoáe un ei 
lo. El citado diestro aprovecha y mata
escám 
á la
lo, y tras una faena breve* deja 
sada y señala cuatro pinchazos, descabellanOQ 
á la tercera.
y luegoTllete^^^^^
^Gaóna saluda al sexto con varias verónicas, 
y tras un muleteo de cerpa y adornado, pincna 
bien y deja una estocada alta. (Fáimas;.
‘' ‘‘Y t u e r S l o l e  propiné Larlta una bala,
 ̂ Rienvénida hace al segunÓo una faena me-j Alvaradito sufrió un fuerte^ golpazo durante 
^  «ira dos pinchazS y media buena. la lidia del cuarto bicho, que lo arrojo contra el
diana,»-., veroniquear Qaona. al tercero,Iburladero. ,, , ,.n
Luéga »>-. -«lado, aunque Intellgen-i Lecurnberri pasaportó al cornupeto de un 
déáarreilu un ttasíSO pw- i—onos. Vuelve á! pinchazo aprovechando, 
te, señalando tfsú frliKShaZdS . «atocada. I El quintó fué despachado por ei scbresalien- 
cuadrar el bicho y atiZU «na sUpetiQt ¡ qj parrondo, de media trasera y descabello
(Ovación)
El cuarto tés condenado á fuego y ^  
dente ordena que lo retíren al corral, á ‘O
Q¿ Tabernero fué fo-
 la
triendodelas cabilas de Alhucemas, ^
se acordó enviar á este punto dos ó tres bar^ 
eos encargédo'a de^cástlgarlas.
Hoy se esperan los nuevos detalles pedidos»
Hasta ahora los tiroteos nanos causaron ba-
{ ao
La hafca adicta se va aumentan^ también, 
con contingentes de Quebdana, Queleya y 
otros leales. ,
D®. cóf@s?a ,
Respecto á la epidemia colérica, hay mejo­
res Impresiones. . ^  ,
Baleares ha pedido al Gobierno que no se 
permita fondear ningún barco en aquellos puer­
tos, cuya medida no puede adoptarse porque 
existen tratados y convenios internacionales 
que precisa cumplir. , ^
Dice Cananalejas que el Gobierno adoptó 
medidas previsoras, sin olvidar ninguna de las 
¡ precauclonesv hasta las de más rigor.
Radlotel«gjpania
En el mlnjstéi ió de Marina se tía recibido 
esta tarde un radiotelegrama comunicando que 
la barca de Méjilia atacó ayer una posición 
avanzada.
El ataque duró toda la mañana, siendo re­
chazado el enemigo, que sufrió numerosas ba- 
já8,'8obfe todo Iréaballería;
Las nuestras fueron bien escasas.
, Los moros amigos se han portado muy bién.
El crucero Rema Regente y el cañonero 
General Concha los poblados de
ys, y
superior faena, coloca media calda. (Ovación y
regalo). l
Al quinto le coloca Chiquito un par bueno. 
Trastea seguidamente por lo mediano, para 
un pinchazo, y al intentar extraer el estoque, 
es enganchado por la faja y volteado, festtF 
tando Ileso. (Ovación y oreja).
Punteret hace una buena faena al sexto,pafa 
dos medias estocadas, acéítaíido al tercer In-
^®E?quinto toro saltó al callejón, persiguiendo 
al banderillero Pintón, y cogió Aun espectador 
que se hallaba entre barreras, al que conduje­
ron á la enfermería.
El público silbó al ganadero»
De,
Esta tarde se jug¿ ganajlo de Peñalver. . .
. Salen coloca al que rompe, plaza
frente, y lo pasiporta de media buena, ó la que
precede una faena tranquila.
El segundo es fogueado. Qordlto 
regularmente jr le da dos golletazos. Durante 
latidla es cogido el banderillero Hornero. _  
Salerl pasa con desconfianza al tercero, qe- 
jando un pinchazo y una estocada calda.
Gordito brinda el cuarto al so!, y lo pasapor­
ta  de media buena y una alta. (Palmas). _
Saleri pone al quinto un par ali quiebro y lue­
go de pasarle .desconfiado, da una estocada 
hasta el puño.,(Ovactón).
D® Wirei*© '
Én la corrida de hoy se promovieron diver-
“ moS  4e Algecitas f
faena breve, para una estocada calda» (Uva
^**vÍzquez veroniquea al segando superior­
mente, y entre excesivos movimientos de la 
flómula,da dos pinchazos y una estocada calda, 
descabellando á pulso; (Qvácjón). ■ ^
‘ Moreno brinda el tercero ó los sevillanos, y  
pasa con arte y marca un pinchazo bajo; al 
que sucede una estocada desprendida.
D é  C é rd lo b ©
Los novillos de Lafflte resuííarpñ buenos. 
Serranlto estuvo superior y bien.
Parraitp regular y mal.
' B e  B a d a jo sé  .
Losnovílíbs dé Contreras fueron mansos.
La cuadrilla de niños cordobeses no gustp. 
Lagartijo quedó regular y bien. , ;  ̂ .. ; 
Macháqulto, un completo ignorante,' rtial y 
regular, sufriendo infinidad de revolcones.
El banderillero apodado él, Zírrrfo, recibió 
? fuerte varetazo.
D eL aL fnag
El batallón de cazadores de Ghíclana ha re­
cibido orden de marchará Algeciras, y desde 
allí á Málaga. ^
De San  S eb a stiá n  
Los reyes presenciaron lás -regatas de trai­
neras, cuya fiesta resultó briliahtíslmá.
Ganó el premio la trainera Orlo, _ 
—García Prieto dijo que no pudo conferen­
ciar con Canalejas, por averia del teléfono, _ 
—Los trenes liegaii reírásadisimos por el 
descarrilamiénto. en Cegama, de la máquina 
del mixto de Madrid.
—La reina Cristina asistirá mañana al festl 
va! Beethoven, anunciado en el Casino»
A tów ’'cera.
* Esté diesi'P muestra valentía, pero su Igno­
rancia es completa.
Uno de los bichos 
gueado.
Be Irán
Los toros de Garrérós, cumplieron.
Fuentes lanceó au primeo con primor,, y 
empleando úna faena confiada deshtóose aei 
enemigo de un pinchazo y una estac ada supe­
rior.(Ovación). ' , .
Flores pasó al segundo con elegancia, sena- 
lando cuatro piachazOs y una estocada pescue­
cera. (Pitos). X í i KÁ
Al tercero le hizo Fuentes una faena labo­
riosa, para un pinchazo y una estocada con­
traria (Palmas). ,
Flores muletea al cuarto como puede y colo­
ca dos pinchazos y un bajonazo.
Fuentes brinda el quinto al tendido cuatro y
, . , .hace úna faena Inteligente, para un pinchazo
¿Acudieron á la estación á despedjrje, todo8¡|¿uelio y «na estocada delantera, descabellando
De Madrid
^  Septiembre 1011.
A  S a n  S e b a s t i á n
Rr. el «hrpso marchó á Siari Sebastián el se­
ñor Bascarán,que fué ^^í®,g^4*servrp^^^dor militar de Madrid, y pasa á la .pserva por
ios" jefes y ofiriales que hay eii Madrid, para 
significarle sus simpatías.
No viaja
Se ha desistido del viaje del rey á Ferrol. 
Regim iento d é éaballe»**®
Barroso confirma haber émbarcado ®n 
lencia, para Melilla, el regimiento de caballería
^^T aS ”éímarcharon otras tropas, hasta com­
pletar 2.700 hombrea.
Éj[agé,i?aoiénoB 
ha recibido un teiegraraa del gobernador 
de Córdob\. n ^  que se hayajeerudecldo
“‘A t í lb S e 'b 'S t l i l i  4 manIobra.de loaco- 
rreaponwM, Por el deseo de que aumente I. 
guardia civil. ,
P a lo te  fa é n s^ íS ti* ©
--- -
del muslo derecho, y
^ E U ex tré s  fogueado. Fuentes coloca un par 
al cuarteo; Florea yza una estocada á pos® dexOnnderiliaSe (rito  ).
£ l  público sale aborridó.
M ás d e  Meligla
Durante la última noche ha sostenido el ene­
migo un constante tiroteo contra nuestras po­
siciones, sin duda para alentar á loa refuerzos 
de varias cábüas de la parte de Alhucemas que 
pasando el Kerf- desde gran distaecia, después 
de un duro fuego, trataron de envolver nues­
tra posición. , . . , , X
Advertidas nuestras tropas del movimiento, 
salieron al encuentro dos escuadrones ,de cába- 
llería, con una sección de policía montada, dos 
batallones de Ceriñola y San . Fernando y  
contingente de Benisicar que combinadamente-, 
con la columna del geí^eral Orozco y la artille- 
obífgaron al enemigo á- --------- /  X jt 1- —rrHn íi(» ríndelas posiciones, . _El parte facultativo referente á la „na fuga predpitada,en la que abandonaron al
)saIito.dice que Sufre una herida punzante piuertos y buen numero de efectos de




tuada enía cafa interna 
otras contusiones. ^
O c u p B C iá r t
Insiste Canaleja» en ique antes de Octubre 
ocuparemos ífni, siendo: inexacto 
puesto el Veto ninguna nación, y menos que 
nos dirigiera un‘uUimdíüíi.
EnV istsAilegTé
Los novillos de. Palacios fueron huey^co- 
nes; de bastantes libras^y demostrando que es-
^^LosmS^ Sallito, Antoñete, Santiago 
v  PaÉán, derrocharon miedo.
Pagan y Santiago sufrieron ligeros 
208,, ' ' . :■ ‘ ■ . 
0 ©  P f o v i i i c i a s
QSeptiembré 19,lir
B© ABgecipa©
Dos guasoúés qúé pasaban por fácall^ei ají̂ ^̂  
nazaron, bromeando, ó Ün andino de 60 años» 
con una eacoROta q p  sq, .^dispró, . matando at 
infeliz sexágenario.' , : _
La policía detuvo á los dos agresores, Eduar­
do Montes, de 22 aftos, natural de Marbella, y 
Juan García, d e l9 , de Bilbab.
Qp BÍlbaé;-'-:
El gobernador encargó al Comité patronal 
que Viera el modo de sOludonar el confjiéto 
existente, contestándole el Comité que te 
Asamblea de patronos acordó no tener trato 
con los obreros, ó los que considera despealaos 
désde el plazo que se les fijara. . _ _
EEgobernador citó á ía Cámara de Oomer 
do , que en principio negóse á intervenir, pefo
A pesar de la tenacidad del enemigo paira 
sostener sus posiciones, las tuvo que abando­
nar. Nuestras tropas combatleroi; con gran de­
cisión y valor, ' , ,
De nuestra parte no obstante el rudo com­
bate, sostenido, sólo tuvimos que lamentar la 
muerte deí oficial de administración militar se­
ñor Rama jo Ortigosa, y la de tres soldados y
^'^Resuííion heridos el teniente de Ciudad 
Rodrigo señor Marte! y 25 soldados, de los 
cuales más de la mitad son Indígenas.
El espíritu de tes tropas es excelente.
Las noticias particulares sólo anaden que el
general Aldave estuvo durante el combate en
la línea de fuego. ^
B e SéBitofíü
Se lidiaron toros de Bertoles. , 
Primero. Minuto pasa confiado y deja una 
estocada baja, echándose fuera-. Descabella u
s S d ó .  Manolete desarrolla úna faena me­
tido en los pitones, Señala un pinchazo bueno 
V coloca una estocada superior. (Pshnas).
^ Terc.ero. Minuto t^a tea  réguiarmente, perg 
un cúnchnxo, saliendo alcanzado, y termina cí.n 
un» estocada á paso de banderillas. ^
Coarta. Manolete trastea bien y dcspacua
al cornüpetade media buena. ,
Quinto. Minuto pasa de cuafqmer mrrse: 7 
coloca una estocada contraria. _
Sexto. Manolete brinda al so; y "g
una faena aplaudida, coloca una CRíOcada que
Los toros
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leu cuyos dos primeros arbolan, respectiva* 
- mente, sus insignias el almirante y el segundo
Asaba de recibir an nuevo 
[anestésico pira sacar lús m<̂ 6láa 
iin dolor con un éxito admirable 
Se construyen dentaduras de 
primera clasey para la perfecta 
Masticación ŷ  pronunciación, é 
precios conVencioHaleS»
Se empasta y orifica pbf M 
ééa moderno sistema.
Todas las óperaciQues ártfsti'  ̂
cas.y uuirjilrgicaa fi precios múJ 
reducidos', .
MÚtá líerVió (Jrtóiita! de Blan  ̂
cô  para qtíitár el dolor de mué* 
las en cinco minutosí 2 pesetas 
cafa.
Se nrreglan ! todas las denta> 
érrai inservibles hechas po!
otros deatistas. 
Salhace ia extracción de nme* 
ios y raices sin dolor, por tres
’asa á domicifio.
, 30-ÁtkM pS--39
P a ra  anuncldá
En los periódicos 
con gran ecohoñiia 
pídanse precios y tárifas 
gratis á
SOCIEDAD ANUNCIADORA
Calle dei Cárman¡ í ^  1.*
__  . jefe de la flota, son de un mismo tipo y fueron
" ^ ■ ' • ' D o t e í ’d e  .32,50 metro,
Ú o , a r r o b ^ S l t m * ? d ? v t a PP. ^® *
» 16 » á domicilio. » 6’50
Boletín Oficial








lyianzaniUa Olorora . • •
Manzanilla Pasada . . .
Manzanilla Pasada especial.
Manzanilla Las Medalf&s .
f olera Fina. . . . . • olerá Atnanzanilláda . ,
* » » s » Palma. . . V . . . .
Márt^áillá de Argüesc, embotellada en la casa, desde 1.50,2 y 
2f •
Atóbht'illád'd N. P. U. Sánchez Romate. . .  Botella
• Q ñrvey.........................................  »
Fino Gaditano González Byass. »
Carta B lanca................................  »
MdChamudo Domecq . . . .  z 
Lamero » . . . .  »














Sus máquinas desarrollan una fuerza de
Peí día 8,
Circular 4® la Inspectíón general. de Saiifdád 
extériór sobré el défárróiro del cólera én varios
Pino Las Medal’aa doArgüeso .
Pasada San León. . . . . .
» La Giísná V.* de Hidalgo 
» Pastora . . . . . .
La Mofia'de Oiaolaurru hi . .
Montflia d,e Carbonell. . . .  i . . . .
» Albear Fino Montiliano. . . . .
Cognac Domecq 1 cepa . . . . . .. . .
s » 2 c e p a s ............................  i
» , » 3 » . . . . . . .  »
Además hay Cognac González Byass y Jiménez y Lamothe, y
módicos- 




18 efe cabailds nominales, siendo su velocidad
19 millas por hora. Radio de acción, 8,000 mi* 
lias.
Montan cuatro cañones de 30.5 centímetros, 
dos de ellos .acopiados en las torres de proa, 
pudíendo hacer dos disparos por minuto, con 
con proyectiles de 850 libras, cargados con 250 
libras de cordita.
Además, én casamatas, tienen emplazadas 
10 piezas de 15.2 centímetros, 10 de 78 milí­
metros, 6 dé 47 Idem, y 6 ametralladoras, éstas 
últimas en las pasarelas.
Están dotados de cuatro tubof lanzaíorpe* 
dos submarinos,
El Swiftáure y el Triumph son casi Iguales 
á los ya citados, pero de más reciente cons* 
írucfcíóH, pues se botaron al agua etí 1903. 
Estos dos btiques, con los nombres respectivos 
de Lealtad y Constitución, fueron construi­
dos por encargo del Gobierno de Chljíe en pr&
, puestos italianos.
—Idem del Gobernador civil sobre expropiación 
de varias fincas del término dé Vélela-Málaga, pa­
ra la construcción del ferrocarril de  ̂Torre del 
Mar á Peciana.
—Edictos dé fa alcaldía de Archez sobré expo* 
alción del presupuesto para 1912.
—Nota de las obras efectuadas por el Ayunta­
miento de esta capital durante la semana del 2S al 
29 de Julio último.
-  Posumentación respectiva af colegio de Ins­
trucción primaria Lá Encdttiáctóii. '
—Extracto de los acuerdos adoptados poir el 
Ayuntamiento de AntequeVá durante el mes de 
Marzo úhimo.
—Tarifa de arbitrios extraordinarios del Ay un* 
tamientode Benaoján. >
2.50 visión dé tm a ruptura de relaciones con ía Re^
/\ucitm ti jr o ji cii
aguardientes y vinos de todas clases é pecios mn 
Losprecitm denlos emboieUams so n p
ipititifi ios Eitiifi Hoii
In-
L A  S O L U C IÓ N
Calle de S, Vicente, 12 
"T e lé fo n o  145?
NULIDADES DE PRÉSTAMOS 
Gestión de toda clase de 
sontos en los ministerios y par  ̂
llciiiáresi cobró dé créditos áí 
Eátado ’y páríicnlárés, asuntos 
'udlciales, cumplimiento dé ex* 
ortos, cértificadós. de última
voluntad y de penales, 'fes de 
vida, apodéramlento de clases
De BetSejoz |
Diego Mencha asesinó anoche eh Mérida á 
su madre María Carrasco, y después se ence­
rró én su casa, resistiéndose á la ^á rd ia  civil, 
contra la cual hizo varios disparos, utid de los 
cuáles hirió al sargento comañdanlé dél puesto.
De San tand er
Los excursionistas rhadrlleños han realizado 
un paseo por la ría, ó bordo de varios vapores.
Llegaron hasta Pedresa.
La Asociación protectora de viajeros Ies In­
vitó á un luncTi.
De V elencid
Esta mañana llagó, procedente de Murcia, 
é l Director dé Agricultura, pata estudiar la cri­
sis arrocera.
D e  M a d r i d
9 Septiembre 1911,
C o n f é p e n o i a  '
Los señores Luqüe y Barrosb han coUferén* 
dado esta noche en el ministerio de lá Gober­
nación.
E i c ó f l d i P á
Durante ¡as üUímas veinte y cuatro horas 
no ha ocurrido en Vendreli ninpaa defunción.
I titló s i I t  la m ckt
O R O
Precio de boy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Ámericano)' 
Cotización de compra,
pasivas, asuntos eciesiástibos, 
compra y venta de fincas rústi­
c a  y urDahás. Hipotecas, Anitn- 
ciOspara tddoá ‘los periódicos, 
marcas de fábrica, nombres re­
gistrados, patentes, y .se fáciUta 
personal de todas clases.
MÓDICOS HONORARIOS
EQUITATIVA DS LOS ESTADOS UNIDOS. DEL BRASIL
S$ W  MliBa ie Sepros li Tiii
la lis ffipwlnh fe li MIea fel si
DIRECCION GENERAL PARA ESPAÑA 
4  y  q .—MiadJcid
Seguro ordihario de vida, con prima vilaliciá ybeneficios acumn 
’ '! vida, con priniás témpofales y benéfiiedc8.=¿Se^úro ordinario dé
cioá 8c«müIüdo8.=Seguro de vida dota! á cobrar á los 10, 15 ó 20 
años, ebn beneficios acumulados,=Seguro de vida y dota!, en con- 
junto (sobre dos cabezas) con beneficios acumuIadQs.^Dotes dé 
niños, ■ .
Sepes le Tila le tely {ieses eei Birleé ssieElfs! si le í l i i
Con las pólizas ¿orteabies, se puede á la vez que constituir ún 
cápiia! y garantir el porvenir de la famina  ̂recibir en cada sémés- 
tre, en dinero; el importe tota! del á póliza, si esta resulta premia­
da én tos sorteos que se veiiicansernestralmeete ei lSde Abril? 
el 15 dé Octubre. , ^
Subdirector Oenéra! para Andalucía.—Exemo. Sr. D. L. V. SBM 
PRUH,=<=AlamedéCar]08 Haes 5 (junto al Banco España) Málaga, 
irizadá la publicación de este anuncio por la Comisaria ds 
con fecha 5 de Octubre de 19f^. 'aaMMBui—inin>
pública Argentina, y luego adquiridos por 
glaíerra. I
Como los anteriores, tienen el casco de 
acero, miden 120 metros de eslora, 21,30 Idem  ̂
de manga y 7,50 Idem de puntal, desplazando  ̂
12 200 toneladas.
Poseen dos máquinas qué desarrollan una 
fuerza de 14.000 eabalios, y éu andar en las 
pruebas, fué de 20.18 millas por hora.
Radío de acción, 10,G00 midas á mercha de 
10 por hora i
Récáudáción obtenida su día dé Isféchá phr 
I'jB Costépío» sigaientas: ,
Por inhtfinacíónfál, B57‘50i ííszéíás. 
fo r permanencias, 00‘00. 
rb r exhumaciones, 00, ■
Total: 257‘50 pesetss.
Estado dsKoatraíívo de íes re es 8Rcrlfíca!¿i el 
día 6, stt pesó én canal'y deret. xo de adeudo sor 
todos conceptos; r
25 vacunas y 4 terneras, pe -o 4 376‘500 klló*’ 
grámos, 437.65 pesetas.
68 lanar y cabrío, ̂ J  ca rí , peso 692 256 hjiógfattcí 
pesetas 27.69.
Montan cuatro cañones de 245 centímetros fc ’>gramosf p|8ete«
acoplados en las .torres de proa y popa; 14 de
Onzas . ,  . . . . . 106‘4Q
A l^ ú in a s . , . / é . i06'30
tsabelinas . . . . . . ÍOS‘00
Francos. . . . Id6‘fe
Librea « f • • . . 26‘60
M arees. . . • * . . lad'OO
Uras. . . . . . . . Í05‘50
Reís • 1 * • • • ' 5‘op
V ia jé i 'o s
Eñ Iba diferéntes hoteles de esta se
hospedaron ayer los sigiúentes v la je ^ .  •
donRicatrdó
Arencas
Sardinas^prensadas frescas y bitenas en liba' 
Iss, acaban deUegar ai Depósito de X̂ ou Die¿o 
^larbn Rodríguez estab ecimiento de comeatibltis 
en calle Ordouez número 2 (Frente ai Hoyo de 
Esparteros).
^MBWBMWWBsetMsaawBwssmasgswstaBiitwwB^^
aa Q ü k iríS i ds f e l k í i e r  
SOQ fio b srsB S S  c o ís tm  
fíBhPBé, \m
las Bparúípüs, la ííiBíibpm,
im  B^^síNams y  k
^  '(C23I
Regina,—Don Manuel-Tienda,
Mr, Weljiam Wilcóx. '
Victoria.—Don Juan Bircéná y dolí Paúl 
Marsais.
Albáiubía,—D,qn Jiuan MarchenrOr don Car- 
medo Calero y faíhiiía, croh Juan Bálléstá é 
hijo, don Ricardo Torrente y dbñ Ahtadot Gu? 
tiérrez. . ,  — ■
Británica,:^ Don Jofié Suez, doq José María
zar madre é hijo.. se le disparó á este último 
el révbíver que llevaba en uno de los bolsillos 
dé ja americana, con tán mala suerte que la ba­
la lité i  incíiétrarsé en la úiano de su madre.
Al ruido de lâ  detonación ‘ acudieron varios 
vecinos, los cuales trasladaron ó la herida ó la 
casa de socorro .^e la calle, do Mariblanca, don­
de el facultativo de guhrdiá séñoir Cazorla y 
el .practicante éeñór Romero la reconocieron, 
apreciándole una herida de arma de fuego con 
orificio de entrada por lá cafa dorsal de la ma­
no derecha, sin salida dél proyectil.
Pespújés dé recibir los auxilios de I» ciencia, 
se dfVpúso 8Ü trasíádo sí Hospital civil, siéndo 
acompaftadá" del guBrdi,H múnmipal número'61'.
E! estado de lá ffeSionsd-S f¿é califléado de 
pronóstico féservado ^  . f
Del hecho se ha áfido conodiniénto al Juz­
gado instrüCtor de" distrito.
' p d  Ú n ió n  W ^e rró r ia r ia  
«Málaga § áe Sepíiembre dé 1911. ’
Sr. Don Jbajé Ciritóra.
Muy señor mfe: Poiigb en su conocimiento, 
para los efecio8.de publicación en su popular
67 milimítrós, 4 dé 57 Idem y 2 amétrálíadoras.
Se hallan dotados de dos tubos lanzatorpe­
dos submarinos.
Ei contratorpedero fíassar fué botado al 
agua en 1894, mide 76 metros de eslora, 9 390 
Idem de manga y 4 ídem de puntal, desplazan­
do 1,070 toneladas.
Sus máquinas, de 3.500 caballos, fe permiten 
desarrollar una marcha de 18 millas por horq. 
Posee dos hélices.
Monta seis piezas dé pequeño calibre de ti­
ro rápido y está dotado de cinco tubos lanza­
torpedos. .
Forman las dotaciones da los buques de la 
escuadra un total dé 3.910 tripulantes, repar­
tidos en la siguiente forma: '
El Exmoüth,tasiiúnáo por el contralmirante 
sir Stúard NIehvísén, 800 hombres; el Dancán, 
mandado por el^real contralmirante sir Jeran,
29 píeles, 7,25 pesetas.
Cobranza de! Palo, 6.32 pessíss. 
Total peso: 7 263.750 kllógramós. 
Tota! de adeudo: 692 41 péseíasj
Después de celebrarse sesión, tienen e o s ? c o m a n d a n t e  sir Woy' 
timibre algunos compañeros (y esto es lo más l ^uili 700 hombres; el Cornwallis, comandante 
natural) (te esperarse en ia puerta del local W eytoaf\800 hombres; el Swlftsure, coman- 
pafa marcharse juntos y no permanecen allí dante Wfgln, 700 hombros; y el Hassar, co
Ferñáildéliy familiar don José Demingue?, don Jo* Qne esta entidad celebra un mitin de 
liísé Fernandez y don Mariánó Montóla, protesta 
Golón.—Don José ^ell y don AljtohíQ d a r
cía.
lKg!és.—Don 4btonio García y familia, don 
apuel Befe dictó, don Isidoro Martin y seño­
ra, don Angel Peña, don Abráhan Bentila, y 
oOq JóÉéMádfid ¡y familia.
í C a s u a le s
En la Cása de soc.prro tíé la- callé dél (terro- 
jo fueron cuféíteS ayer tos siguientes Indlvi- 
duóst ='
Juan Bernal Chicorro, de 12 años, de una 
herida contusa de un certímetro en Ip regióh: 
tetíipórarizquiérda.' ■
Ramón Marín Sánchez, de una conjuj^ón pn 
el tíjo^erechp;
Trinidad Torreblanca Gutiérrez, de si^tp 
sa de tres centime-años, de unq M d®  ̂ Pntu  
tros en la regíite occipitáK 
Angel Platero Rodríguez, de 25 años de una 
herida ihcláa dé cüátró centímetros en la mano 
Izquierda. -  T i
Juan Gil dqtiérrez, de ,?2 años, de una con- 
r e ^  ééfcaihílár Iz­
quierda, ' ' ■ " ■■
VP9
Después de asistidos pasaron á sus réspecti-
Próximamente 4 la un? de la ^  * ó f 4t;r día 
de ayer ocurrió un‘suceso' ^ue V ; . sf fa­
tales consecuencias, pero por 4c ; -llegó 
á alí¡ánáa^á8» • ' ' ;
Eií lá cafe número’ 3 de1a ca á - ^ i ü a -  
go, habita Francisca Marfil Pine a d-=v 40 años, 
vijidá y éatursl de fznate, en ccii^íañúi de (un 
hfjoéuyo.
En el momento eh que se éíspOnian á altnor-
en qontra de ia primera autoridad dé 
esta'capital por su Inercia eh él presente mo­
vimiento huelguístico. .
Asimismo,'de los patronos que con su intran- 
algencia han dado lugar á llevar á  situación 
tan tirante respecto de la clase obrera.
De V. su más atento s. s. q.. s. m- b.—V.° 
B.° E lfresm ente, ÉranciscQ £*4.-r-El decre­
tarlo, Francisco Bascúñaná.
H o s  e g r ta s
Señor DIrectpr de E L f OPÜLAR.
Muy señor mió; Habiendo ciertas versiones 
de que el gremio dé njetalúrglcÓB sé ha lanzado 
á la huelga (én solidaridad á los obreros arrum­
badores,y estibadores del muelle) por ciento 
doce votos contra setei tengo el honor de su­
plicarla por sU q prpe oportuno manifieste á la 
opirtióú pública por médio dei, periódico que 
tan dignámente dlrílé ^qoe fueron doscientos 
diez y siete votos y ho danto doce.
Al ñósmo t o p o  tsíjgo el honor ¿e mánifes- 
tarje que no bubp' .nlngÚa votó en contra; y 
qué dicha hüetgafué Votada por Uhanímidad.
En espera de que .in|ertqr4 la iji^en te  se 
repite de usted áfectfsmió y s. q. b. s, m. 
Por itCpmiláéfn, Rafael Jiménez.
mas de cinco minutos. Pues hoy han tenido ó 
bien dichos guardias de no permitir estar para­
do ni aun en el escalón de dicho loca! á ningún 
huelguista«
Como ó nuestro parecer es improcedente 
dicha exigencia, ya sea por órdenes superiores, 
ya sea por Iniciativa de dichos guardia, nos 
creemos en la,ób!igac!ón de poner éo conoci­
miento del digno pueblo de Málaga, por medio 
de ia prensa,Tan abúsivo ín*ó(tedef.
Dándole gracias anticipadas por ten señala­
dísimo favor, nos reiteramos de usted ateciísi- 
mos 8. 8. q. b. 8. m ; V.° B.°, El Presidente,
mandante Dlgglen, 120 hombres.
Los acorazados ingleses permanecerán en 
Málaga hasta el día 13, en que se harán á la 
mar nuevamente para continuar su crucero.
j l ^  fe la liedga
A pesar del resulfado negativo obtenido 
en la conferencia celebrada anteanoche en 
la Cám ara de Comercio entre patronos y 
obreros arfúmbadbres, quienes se negaron
Antanio L//wíW.--Ei^®crétarÍo, Miguel Ó/a-i^ dar facilidades para una solución, el pre­
fija. -P o r la Gomláión, Bpfééyjinténez, ■ ‘ sidénte de dicho organismo señor Alvarez
Crine IsieaB Net, llamó anoche nuevamente á las comi-
Mañana domingo se prepara un gran «conté- litigantes,
ckniénto para los niños, los cuales ssrán expién-1 Reunidos de ouevo patronos y obreros 
dl(Í8tneute obsequiados en la matinée, además | ^9** |a  Intervención del señor Alvarez Net, 
de los juguetes que se vienen repartiendo dos! se  notó desde el primer momento fádlidá- 
juegos compuestos dé todos los atributos d e l,d es 'p a ra  un arreglo, 
oreo, qué están expuestos en la calle Lar! os I Discutiéronse d n  embargo largamente 
n los cárteres ánuíícladores. s las bases que habrían de constituir el lau-
S a l ó n  |  do arbitral de la Cáíinara, m ostránbose los
Como el repertorioide FoUers es inegotsble, f obreros dispuestos á aceptar todo lo que se 
diariamente presenta ai^irables ínütaciones! P*‘'Oponia.
de artistas célebres, |  Las condiciones generales quedaron
Esta nochelo hará de otras de éstas conocí-i soeptodasT¡
Sr. Director de El Popular 
Muy señor mío: F o rd  se dgíja dsrle cabida 
en 4  qqe 4aa digaai^qite dirige, ten­
go e! honor ide manifestarte, que creemos abu­
siva la actitud que observó te p,are ja que pres­
to seiwtelp ^  tes, inmediaciones ds te Federa 
ción lo<»! Nuevo Faro de Andjalucía. Ignora 
moa si serán órdenes dei señor Gobernador ci­
vil ó de Jos señores jefes del cuerpo.
El hecho es el siguiente:
dísímas.
Igualmente los Mingorance, variarán total 
mente su programa.
£a uevafra iag lua
Próximamente á las seis de la tardé llega 
ron ó Málaga, según se había anunciado, los' patronqs á admitir á los obreros
Fué anulado el áríículo po,r él que se Im- 
! ponía al patrono la condición d é  qüe para  
[se r despedidos los obreros, tenía qué se t 
[ por lina causa justificada.
I Apeedierari los óbrefós á re t|rá r la base 
I por la que exigían que los paVonos expul- 
¡ saran á  los ésquirols que en, la  seíüaíidad 
¡ trabajan, •comprom^iéndoséieñéambio los
asociados
barcos que componen la^divisiónde la escua- já  cubrif*las vacantes que necésitenj Puesto 
dra inglesa ddM edlter^neo, mandada por e l' qae en t „ .  x.. ,. .VJT --
S e  venden  N ichos
Ceaienterio de Sin Miguel Ollerías númera4l, 
tienda informarán.
Ü ue hinenp 9 e n sa
El gran diccioiiario de Roqae Barcia, en cinco 
tomos, nuevos y ̂  graa lujo. Se vende muy,b8-; 
rato. En caía administración informaren.
JT . V i o l a .
O p t i c o  e s p e c m l i s t a
Sehúen toda clase de composturas en aparatos 
de Optica y Física 
PaEle Gs«eñtie, núiii. 37.
Contigua á la casa de María Manin .
Álmaoeites
Se alquila un local compuesto He un especioso, 
almacén La jo y otro igual aitq, con buen patio y
aguá én Calle Jiménez nóniéró 13 (Perchel) Las 
llaves en el nú aiero 12 de la tnistna cajíe.
ESTAqiON DE LOS ANDALUSfiS 
Sidláasdt Hdlága 
Tren mercandas á las 7‘40 m.
Correo general á las 9'30 m.
Tren correo de Granada y Sevflia a lal 12<35J. 
^ x ío  de Córdoba á las 4,25 í.
Tren expresa á íss 6 1 
Tren mercancías de La Roda á las 6*151, 
p e n  mcrcanciás de Córdoba á las 8‘4Q n. 
Tren mercancías de Granada á las 10 n. 
Heladas á Málaga
Tren mercancias de Córdoba á las 7 w,
Trenm|xto (je Córdoba á las 3‘20m.
En los merenderos
y RefStaurñnt del Yerno dé Conejo, en ¡a Caleta, 
es donde se sirven las sopes de Rape y el plato 
de paella. Mariscos á todas horas.
También hay comederos con vistas ai mar.
paraalmirante Sir Edmotelo S. Pee. “
Dicha esOúsdra se compone de ios acoraza-1 . .
dos Exmoüth, burean. CoTuwkllos, Swíftsu- ' t  ambas partes se,mostraron prOpl-
re y Triumph,y ú%\ aviso contratorpedero Hu^ i —® ® SíTeglo, se acordó a,cudir á  las 
sar. í nueve de la mañana á la reunión para que
Dichos^bárcos fondearon en sitio próximo g . ®síán citados en el Gobierno civil, en cuyo 
la escollera de Levante. . ( acto aerán firmadas las bases dé! arbitraje
Inmediatamente que dieron fondo, hicieron por que se  han de regir los trabajos del 
la salva de 21 cañonazos-de rigor. í muelle.
S Í Í /  inSemJn I f i  ¡ Pof Ho hacerse citación prévia para dicha
'I S ü S S • “  «• CSmOT de C oráeráó y  por 
plimentando al jefe de la escuadra. ^  ^  í e s p e r a r s e  la transigente actitud en que
Los tuarjnps eupañples cruzaron varias fra- fif colocaran los obreros para dar al cen­
ses de salüfáíiteh con e! klmiraniíe Edimuíd S “ ‘Cto unaprónta solución, no se supo el re- 
Poe quien despidió á la comisan hasta el por- sultado ten satisfactorio de dicha confereh^ 
talón de la escalerilla. ^da, hasta hora bastante avanzada.
- El Exm M hf ú  pencar y el ^ornwcltisA  Hoy pues, si no surge otro nuevo con-
' ftratlempo, quedará solucionado el coiífllcto.
TEATRO VITAL AZA.-Gran eoínpaflia cófflb 
co-Hrica diíigide por Patricio León.
Fanefóji para hoy:
Primara sección á las ocho y I{4 en panto: 
«El djjo áe la africana» *
Segunda sección alas 9 v 1{2: «El pais délas 
hadas».
‘̂ ^ercera secciifn á lar. 10 y 3,4: Eshenodê Ls 
reícade las tintzs».
Cuarta sección á las doce: «El Club de las lO*̂  
teras».
SALON NOVEDADES.-Secdones á las ocho 
y media, nueve y;;medla y diez y media.
Dos números de varietés.
Escogidos programaa dspeljcuías. .
PRECIOS: Platea, 2 ,^ ; preféféácle, P,96; e®*
trada general 0,20. 
CINE!PASCUALíNI.-(Sifaado en la Alameda de 
Carlos próximo ai Banco) Todas las noches 
!2 magdi^ós cuadros, eti su mayor parte estre» 
nos.
CINE IDBAL.=: Función para hoy: 12 magaíflj 
cas y cuatró grandiosos estrenos. ,
Los domingos y dláa »estivo» matinee infantil 
con preciosos pMaaie  ̂para í©¿ niños.
Proferjencte. 30 céntimos. Genera!, 10.
Tipografía de EL POPULAR
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